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RESUMEN*
Este!documento!es!un!análisis!de!factibilidad!que!detalla!todo! lo!necesario!para! la!
apertura!del!restaurante!EL!MUELLE!en!la!isla!San!Cristóbal!de!las!Islas!Galápagos,!Ecuador.!
El!objetivo!de!este!restaurante!es!aportar!con!un!turismo!sustentable!a!las!Islas!Galápagos!
de! maneras! innovativas! y! que! al! mismo! tiempo! se! proteja! al! medio! ambiente! y! la!
comunidad.!EL!MUELLE!es!un! restaurante!que!cuenta!historias!durante! la!experiencia!del!
servicio!y!la!gastronomía.!
!Si!bien!es!cierto!es!un!restaurante!de!comida!del!mar,!sin!embargo;!se!busca!dar!un!
mayor! énfasis! e! importancia! a! los! productos! por! si! solos.! Será! después! que! se! podrá!
apreciar!los!platos!presentados!a!la!creatividad!infinita!dada!por!los!de!chefs.!Los!platos!que!
se!servirán!en!el!restaurante!son!preparados!a!partir!de!los!productos!que!más!se!dan!allá,!
que! son:! el! pulpo,! calamares,! langosta.! Entre! algunos! tenemos! festivales! de! ceviches,!
brochetas! de! mar,! frito! mixto! de! la! isla,! timbal! de! pulpo! y! calamar,! pizza! de! langosta,!
langosta!al!ajillo,!colitas!de!langosta,!tacos!del!pescador,!etc.!!!
El!mercado!meta!de!EL!MUELLE!es!el!turista!nacional!y!extranjero!de!clase!media!alta!
y!alta!que! llegó!a! la! isla!únicamente!con! reservaciones!de!hotel!y!cronogramas!diarios!de!
turismo!en!las!islas!principales!de!Galápagos.!Para!llegar!a!ello!se!implantarán!estrategias!de!
Inbound!marketing,!campañas!de!publicidad!en!redes!sociales!y!estrategias!de!acercamiento!
con! influencers.! Finalmente,! estrategias! de! B2B! para! crear! convenios! exitosos! con! tour!
operadores!y!agencias!de!viaje.!!
Por!otro!lado,!el!diseño!arquitectónico!del!restaurante!es!extraído!de!la!promesa!de!
servicio!y!el! concepto!que! se!basa!en!una!experiencia! cercana!de! la!mar! inspirada!en! los!
barcos!y!veleros!que!llegan!al!Puerto!Baquerizo!Moreno.!De!igual!forma,!son!estos!barcos!
los!que!nos!acercan!a!las!historias!de!los!pescadores!y!marineros!que!llevan!los!productos!a!
la!mesa.!Por! lo!tanto,!el!diseño! interior!será!basado!en!un!concepto!marinero,!náutico.!El!
restaurante! tendrá! 60! puestos! y! 10! puestos! en! la! barra! del! bar.! Cabe! recalcar,! que! la!
remodelación!de!la!construcción!anterior!será!llevada!a!cabo!bajo!los!requerimientos!para!la!
certificación!EDGE.!!
Dentro!del!ámbito!financiero!se!requerirá!una!inversión!inicial!de!$275!447.54!miles!
de! dólares.! Realizamos! 3! escenarios! financieros,! uno! muy! positivo,! uno! normal! y! uno!
negativo;!dependiendo!de!una!rotación!muy!alta!a!una!muy!baja!y!el!número!de!empleados.!
Sin! embargo,! en! los! tres! escenarios! llegamos! a! tener! resultados! exitosos.! ! El! escenario!
normal!o!el!más!real,!demuestra!un!Valor!Presente!Neto!de!$94!801.39!mil!dólares,!con!un!
periodo!de!retorno!a!3!años;!11!días!aproximadamente.!El!TIR!es!26%!que!al!compararlo!y!al!
ser! superior! que! el! Costo! de! capital! 14.70%! demuestra! ser! un! buen! indicador! para! la!
inversión.! En! la! sección! financiera! se! puede! conocer! más! sobre! los! otros! 2! escenarios!
financieros!del!restaurante!EL!MUELLE.!!
Palabras!clave:!restaurante,!historia,!mariscos,!pescadores,!Galápagos,!experiencias,!
extranjeros,!nacionales,!locales,!gastronomía.!
*
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ABSTRACT*
This!document! is!a! feasibility!analysis! that!details!all! the!necessary! information!for!
the! opening! of! the! restaurant! EL! MUELLE! in! the! island! San! Cristóbal! of! the! Galápagos!
Islands,!Ecuador.!The!aim!of!this!restaurant!is!to!contribute!with!a!sustainable!tourism!for!
the!Galápagos!Islands!in!many!different!innovative!ways!and!that!at!the!same!time;!protect!
the!environment!and!the!community.!EL!MUELLE!tells!histories!during!guest’s!experience!of!
the!service!and!the!gastronomy!of!the!restaurant.!
It! is! true! that! this! is! a! seafood! restaurant,! however,! we! desire! to! give! a! bigger!
emphasis!and!importance!to!the!products!themselves.!!It!will!be!afterwards!when!we!could!
be! able! to! appreciate! the! dishes! presented! thanks! to! the! infinite! creativity! given! by! the!
chefs.!The!dishes!that!will!serve!in!the!restaurant!are!prepared!from!the!products!that!are!
found! typically! in! the! island.! Some! of! them! are:! the! octopus,! squids! and! lobster.! For!
example:!The!Ceviche!Festival,!Sea!Skewers,!Mixed!Fried!of!the!Island,!Timbale!of!octopus!
and!squid,!Lobster!Pizza,!Garlic!and!Butter!Marinated!Lobsters,!Lobsters!tails,!The!Fisherman!
Tacos,!etc.!!!
The!market!segment!of!EL!MUELLE!is!the!national!and!foreigner!tourists!of!a!medium!
high! and! high! class! that! arrived! at! the! island! only! with! hotels! bookings! and/! or! daily!
schedule! activities!within! the!main! islands! of!Galápagos.! To! attract!many! guests,!we!will!
implant! strategies! of! Inbound! marketing,! advertising! campaigns! in! social! networks! and!
strategies! of! approach! with! influencers,! finally! strategies! of! B2B! to! create! successful!
agreements!with!tour!operators!and!agencies!of!trip.!!
Furthermore,!the!architectural!design! is! taken!from!the!promise!of!service!and!the!
main! concept! of! the! restaurant.! Which! is,! based! on! a! near! experience! inspired! by! the!
sailboats!and!fisher!ships!that!arrive!to!the!Port!of!Baquerizo!Moreno.!In!the!same!way,!this!
boat!approach!us!to!the!histories!of!the!fishermen!and!sailors!that!bring!the!products!to!the!
table.!For!instance,!the!inner!design!will!be!reflected!on!a!nautical!concept.!The!restaurant!
will! have! in! total! 69! table! seats! and! 10! bar! seats.! The! project! restyling! of! the! original!
construction!will!be!carried!out!under!the!requests!for!the!certification!EDGE.!!
Inside! the! financial! field! it! will! be! require! an! initial! investment! of! $275! 447.54!
dollars.!We!proposed! 3! financial! scenarios:! a! very! positive! one,! a! normal! one! and! a! very!
negative!one;!which!differ!according!to!the!restaurant!rotation!and!number!of!employees.!
However,!in!all!3!scenarios!we!obtained!successful!results.!The!most!real!scenario!showed!a!
Net!Present!Value!of!$94!801.39.!The!discounted!payback!period!is!of!3!years!and!11!days!
approximately.! Finally,! TIR! is!of!26%! that! comparing! it!with! the!WACC!or!Cost! of!Capital,!
14.70%!is!a!higher!value!so!it!becomes!a!great!index!for!the!investment.!Furthermore,!you!
can!find!a!better!source!of!information!for!the!2!other!financial!scenarios!for!the!investment!
in!the!restaurant!EL!MUELLE.!
Key$ words:! restaurant,! history,! seafood,! fisherman’s,! Galápagos,! experiences,!
foreigner,!nationals,!locals,!gastronomy.!
!
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1.) Introducción*al*concepto*del*proyecto*
!
1.1)Tipo*de*Empresa.*
!
Se!la!define!como!una!empresa!de!servicios,!exclusivamente!de!alimentos!y!bebidas.!
El!nombre!del!restaurante!es!EL!MUELLE,!procedente!del!concepto!detrás!de!la!inspiración!
de!valorar!y!rescatar!el!trabajo!de!los!pescadores!de!la!isla;!además,!de!los!veleros!y!barcos!
que!se!encuentran!en!el!puerto!de!San!Cristóbal,!Galápagos.!El!mismo!que!nos! inspiran!a!
crear! una! ambientación! náutica! del! restaurante! junto! al! mar.! Es! un! establecimiento!
enfocado! al! deleite! de! los! mariscos! en! su! estado! más! fresco;! al! mismo! tiempo! de!
transportar!a!un!escenario!único!medido!por!su!diseño!de!la!experiencia.!
1.2)*Tipo*de*Concepto.***
 
$“Los$mariscos$ nunca$ se$ han$ visto$ tan$ frescos$ y$ variados.$ Los$ atardeceres$ y$ la$
vista$al$mar$es$una$experiencia$que$debes$disfrutar.”$$$
El!concepto!del!restaurante!se!encuentra!estrechamente!unido!con!el!diseño!interior!
y! arquitectónico! del! inmueble! debido! a! que! son! los! enfoques! necesarios! para! crear! y!
aumentar! la! rentabilidad! del! restaurante.! Primeramente,! se! estableció! tres! objetivos! a!
cumplir! con!el! diseño!y! la!distribución!de!áreas,!estas! son:! la! funcionalidad,! flexibilidad!y!
optimización! de! espacio.! ! ! La! relación! entre! la! promesa! de! servicio! de! El! Muelle! y! el!
concepto!de!diseño!interior;!se!basa!en!que!dentro!del!restaurante!se!apreciará!bastante!los!
decorativos!náuticos,!servicio!tipo!teatro!con!guiones!estructurados!para!que!se!intensifique!
y!se!mantengan!experiencias!memorables.!Se!tematizará!la!vida!de!los!responsables!de!que!
los!frutos!de!mar!lleguen!a!la!mesa,!los!pescadores.!También,!se!busca!apreciar!los!paisajes!
diversos!y!únicos!de!las!puestas!de!sol!y!los!muelles.!!
!
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o! ¿Cómo*se*transmitirán*las*historias*y*nuestro*concepto*a*los*clientes?*
Para!lograr!crear!un!concepto!que!perdure!en!la!mente!de!!nuestros!clientes!y!lograr!
al!mismo! tiempo!una! fidelización!con! los!mismos!en! un!ambiente!de!empatía;!queremos!
lograr! una! diferenciación! al! resto! de! establecimientos! que! no! se! base! solo! en! un! mejor!
servicio,!ambientación!o!ubicación;!si!no!que!también,!podamos!llegar!más!lejos!narrando!
historias!a!través!de!nuestro!menú;!de!los!valiosos!productos,!de!nuestra!gente,!el!mar,!y!las!
personas!responsables!de!traer! los! frescos!mariscos!a! la!mesa!“Los!Pescadores”.! !Nuestro!
propósito! es! lograr! que! nuestro! restaurante! no! sea! un! sitio! donde! solo! vas! a! comer!
mariscos,!si!no!que!también,!podamos!compartir!con!las!personas!que!nos!visitan!historias,!
vivencias!y!experiencias!relacionadas!al!mar.!Lo!importante!de!las!historias!es!que!se!crean!
día!tras!día!y!nunca!se!acaban,!por!lo!tanto,!tendremos!mucho!que!transmitirles.!
Para!ello!queremos!narrar!y!transmitir!eventos!y!relatos!de!la!rutina!de!las!personas!
que! trabajan! en! el!mar,! sus! vivencias,! acontecimientos! inesperados,! leyendas;! queremos!
conectar! esto! con! nuestro! concepto.! Esto! despierta! el! interés! de! las! personas! ya! que!
vivimos!en!un!mundo!de!historias;!conoceremos!lo!que!es!una!jornada!de!trabajo!en!el!mar.!
Es!aquí!donde!surgirán! las! interrogantes!e! interés!de! los!clientes!de!conocer!más!sobre!el!
viaje!que!conlleva!obtener!los!productos!del!mar.!
Con!estos!relatos,!queremos!valorizar!a!los!pescadores!que!muchas!veces!quedan!en!
el!anonimato!ya!que!son!parte!crucial!del!proceso!de!poner!un!plato!en!la!mesa.!Mediante!
una!experiencia!inclusiva!a!estos!personajes!que!nosotras!los!consideramos!como!los!héroes!
de!nuestra!cocina.!!Por!otro!lado,!los!chefs!de!EL!MUELLE!son!los!que!ven!y!tratan!a!estos!
productos! del!mar! con!mucho! respeto! valorizándolos! sin! pensar! que! son! solo!mercancía,!
más!bien,!perfeccionando!cada!uno!de!estos!dándoles!un!rol!específico!como!un!homenaje!
al!paladar.!!Es!así!cuando!presentarán!un!menú!innovativo!y!sentimental.!!
!!
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La! ventaja! competitiva! de! nuestro! restaurante! es! el! StoryTelling,! que! consiste! en!
narrar!historias!que!creen!emociones!y!dejen!una!huella!inolvidable!en!la!mente!de!nuestro!
consumidor.! Estas! historias! son! la! herramienta! para! concientizar! a! nuestros! clientes,!
empleados!acerca!de! la! cultura!de!nuestra!empresa,! impactando!y! creando!una!conexión!
con!los!mismos.!Además,!esta!técnica!nos!permite!ser!una!propuesta!muy!difícil!de!imitar.!
La! forma!en! la!que!queremos!aplicar!StoryTelling!en!EL!MUELLE!es!de! la! siguiente!
manera:!
EPersonal:*Los!meseros!y!el!personal!deben!ser!los!primeros!en!contar!la!historia!y!
conocer!el!concepto!del!restaurante!y!contarla!en!los!distintos!momentos!que!se!brinda!el!
servicio!a!nuestros!clientes.!El!personal!contara!con!diálogos!que!relaten!historias!acerca!de!
los!pescadores!y!nuestros!productos;!por!otro!lado,!deberán!responder!a!las!preguntas!¿por!
qué!los!platos!llevan!esos!ingredientes?!¿De!donde!vino!la!idea!de!algún!plato?!¿Cúal!fue!la!
experiencia!del!pescador!para!obtener!ciertos!productos?.!En!conclusión,!los!clientes!deben!
hacer!propias!las!historias!del!restaurante!para!poder!transmitirlas!y!llegar!al!cliente.!
EAmbientación:* Elementos! en! la! decoración! del! restaurante! que! destaquen! a! los!
pescadores!y!su!trabajo!en!el!mar,!a!traves!de:!cuadros,! fotografías,!artículos!decorativos,!
documentales,!etc.!
EPlatos:*Los!platos! levan!nombres!representativos!que!van!acorde!a! la!historia!que!
deseamos!transmitir.!Además,!las!decoraciones!y!sabores!cuentan!más!sobre!ello.*
ERedes* Sociales:* Nuestro! concepto! e! historias! que! queremos! transmitir! estarán!
presentes!en!nuestra!página!web;!así!como!también!en!nuestras!redes!sociales:!Instagram,!
Facebook;! donde! existirá! un! hilo! que! conecte! todos! estos! conceptos! para! que! pueda!
alcanzar!a!los!usuarios.!Por!otro!lado,!crearemos!frases!que!describan!nuestra!historia!y!se!
!!
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puedan!compartir!a!través!de!estos!medios,!por!medio!de!fotos!de!nuestro!restaurante,!los!
productos!que!ofrecemos,!nuestro!personal!de!servicio!y!los!protagonistas!los!pescadores.*
1.3)*Diseño*de*la*experiencia*del*cliente.**
 
La!ventaja!competitiva!de!El!Muelle!es!la!formulación!de!una!experiencia!única!
e!irremplazable.!Como!se!lo!mencionó!anteriormente,!la!parte!de!diseño!arquitectónico!y!de!
interior!es!tan! importante!como!la!historia!que! se!va!a!contar!en!el! restaurante!debido!a!
que!ambos!son!factores!que!colaboran!para!diseñar! impresiones!con!elementos!positivos.!
Lo!mismo!se!replica!con!la!experiencia!que!vive!el!cliente!partiendo!de!los!detalles!hasta!la!
historia!que!da!vida!al!concepto!del!restaurante.!!
En!El!Muelle,!se!busca!resaltar!toda!la!experiencia!que!conlleva!consumir!!
comida! del! mar! y! las! actividades! tan! interesantes! que! se! realizan! precedente! a! la!
preparación! del! plato.! Valoramos! inmensamente! el! trabajo! de! los! pescadores! que! son!
personajes! indispensables! en! el! largo! viaje! de! cada! uno! de! los! platos! del!menú.!De! esta!
forma!acercaremos!a!nuestros!clientes!a!que!tengan!una!experiencia!inolvidable!y!puedan!
acercarse!más!a!la!realidad!de!la!gente!local!de!la!isla;!siendo!partícipes!de!sus!relatos!y!de!
las!experiencias!en!su!trabajo!diario.!!!
1.4)*Ubicación.***
!
El!MUELLE!está!ubicado!en!la!Isla!San!Cristóbal,!Galápagos.!La!calle!Charles!Darwin!y!
12!de!febrero,!en!el!barrio!Playa!de!Oro!a!solo!5!minutos!a!pie!del!Malecón!principal.!!Está!
ubicado! con! la! vista! hacia! el!mar! y! al! Puerto! de! la! Isla.! Además,! es! una! zona! altamente!
turística!que!cuenta!con!un!gran!avaluó!comercial.!Es!un!restaurante!atractivo!visible!desde!
varios!puntos!de!la!isla!e!inclusive!desde!los!barcos!ubicados!cerca!del!puerto,!llamando!la!
atención!como!un!punto!focal.!La!ubicación!es!una!ventaja!comparativa!a! la!competencia!
por! el! hecho! de! estar! cerca! de! Playa! Man,! Carola! y! el! campus! de! la! Universidad! San!
!!
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Francisco! que! son! de! los! sitios! más! visitados! por! los! turistas! y! gente! local! de! la! isla.! El!
restaurante!estará!ubicado!en!el!solar!número!5,!manzana!54;!el!cual!puede!apreciarse!en!el!
plano!Ver*Anexo*1.!
1.5)*Dimensión.*
 
El!terreno!cuenta!con!un!área!total!de!690,5!metros!cuadrados.!Por!otro!lado,!!
el! área! del! inmueble! cuenta! con! 425.5!metros! cuadrados! tomando! en! consideración! dos!
pisos.!El!parqueadero!y!patio!principal!representan!265!metros!totales.!*
1.6)*Servicios.*****
 
Al!ser!un!restaurante!de!comida!de!mar!se!servirán!mariscos!y!una!variedad!!
de!bebidas!alcohólicas!como!no!alcohólicas.!Ver!la!siguiente!imagen:!
!
Aparte!de!los!servicios!de!alimentos!y!bebidas!parte!de!la!experiencia!que!se!!
vive!en! EL!MUELLE! es! un! recorrido! por! el! viaje! de! los! frutos! del!mar.! A! este! paquete! de!
experiencias! lo! llamamos! “El! Viaje! Del! Mar! a! la! Mesa”.! Trata! sobre! un! recorrido!
educativo/gastronómica! que! nuestros! clientes! podrán! vivenciar! juntos! con! las! personas!
responsables!de! la!pesca!y! recolección!de! los!mariscos.!Cada!uno!de!estos!viajes! tendrán!
!!
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como!objetivo!el! conocimiento!de! la!adquisición!de!uno!o!dos! ingredientes!especiales,!es!
decir,! fruto! del!mar.! Esta! experiencia! tiene! una! duración! de! aproximadamente! 3! horas! y!
posteriormente! se! podrá! degustar! aquellos! ingredientes! especiales! en! la! comodidad! del!
restaurante.! Esta! experiencia! la! realizamos! con! un! Tour! Operador,! mediante! el! cual!
atraeremos!más!clientes!al!restaurante.!
1.7)**Capacidad*del*Local)
 
El! restaurante! tendrá!una!capacidad!para!69!asientos!en!mesa!y!10!asientos!en!el!
bar.!Las!áreas!totales!de!Front!of!the!House!representa!310,2!metros!cuadrados,!el!área!de!
Back! of! the! House! representa! 115,3! metros! cuadrados! y! finalmente,! el! área! exterior!
representa!265!metros!cuadrados!para!parqueaderos!y!un!espacio!de!aire!libre.!!
!
1.8)*Mercado*Meta***
 
El!universo!de!estudio!y!mercado!meta!del!restaurante!EL!MUELLE!son! los!turistas!
ecuatorianos,! turistas! extranjeros.! También,! otro! objetivo! de! mercado! importante! es! el!
cliente!local!de!la!isla!dentro!del!segmento!socio!económico!medio!y!medionalto.!
El!segmento!de!mercado!que!está!enfocado!el!restaurante!es!tanto!en! los!Turistas!
que!llegan!a!la!isla!con!una!edad!promedio!entre!23n65!años.!De!igual!forma,!nos!gustaría!
captar! al! cliente! extranjero! de! pesca! deportiva,! los! cuales! visitan! Galápagos! en! distintas!
épocas!del!año!junto!a!sus!familias.!Disfrutan!pescando!a!la!especie!blue!marlín!para!tomar!
fotos!y!posteriormente!sueltan!al!pescado,!así! también!aprovechan!pescando!otro!tipo!de!
especies! que! posteriormente! podrían! ser! preparadas! en! deliciosos! platos! en! nuestro!
restaurante.!
!!
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Según! el! informe! anual! de! visitantes! a! Galápagos! en! el! 2017! entraron! 241! 800!
turistas,!lo!cual!presenta!un!crecimiento!del!12%!para!los!extranjeros!y!9%!de!ecuatorianos.!
En!total!se!presentó!un!incremento!del!11%!de!arribos!totales!respecto!al!año!2016.!!
En! la!siguiente!tabla!1!se!encuentra!un! resumen!claro!sobre! los!puntos!necesarios!
para!conocer!a!nuestro!target.!En!la!imagen!1,!está!un!resumen!del!perfil!de!los!mercados!
emisores!más!importantes!que!llegan!a!Galápagos!y!que!son!nuestro!mercado!meta.!!!
!
!
!
!
Tabla21$Universo$de$Mercado,$4$targets.$Fuente$de$Perfil$de$visitante$Observatorio$de$Galápagos$y$Turismo,$Economía$Crecimiento$
Poblacional$y$Conservación$en$Galápagos$
!!
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!
!
! !
Imagen21$Informe$Anual$de$Visitantes$a$las$Áreas$Protegidas$de$Galápagos$20117$
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2.) Estudio*de*Factibilidad***
!
2.1)Entorno*Macroeconómico.**
 
!!! De!manera! introductoria,! las! Islas!Galápagos!ubicadas!a!947km!de! la! zona!costera!
del! Ecuador! son! identificadas! como! la!mayor! fuerza! turística! del! país.! La! razón! es! por! la!
diversidad!única!de! flora!y! fauna!más! las!asombrantés! islas!e! islotes!de!Galápagos.! Son!4!
islas! volcánicas! principales! que! tienen! permiso! de! asentamiento! humano;! San! Cristóbal,!
Santa!Cruz,! Isla! Isabela!y!Floreana.!Debido!a!que! la!mayoría!del! territorio! terrestre!de! las!
Galápagos,!un!97%,!constituye!al!Parque!Nacional!y,!por!ende,!es!un!área!protegida.!!!
! San!Cristóbal!es!la!Isla!donde!se!llevará!a!cabo!el!restaurante!EL!MUELLE,!con!7!199!
habitantes! le! convierte!al! segundo!archipiélago!más!poblado!de! las!Galápagos.!Para! cada!
una!de!las!islas!su!principal!fuente!económica!es!el!turismo,!seguida!de!la!pesca!y!el!cultivo.!!
El!primer!factor!económico!que!se!va!a!discutir!es!sobre!el!turismo.!!
!
!
Imagen22:$Imágen$obtenida$del$informe$semestral$a$las$áreas$protegidas$de$Galápagos. 
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La!llegada!de!turistas!en!un!generador!muy!alto!de!comercio!ya!que!traen!dinero!a!la!
isla!por!principales!servicios!como!de!alojamiento,!alimentación,!recreación!turística!etc.!En!
el! 2016! se! registró! 45!mil! visitantes! a! San! Cristóbal! según! el! informe! anual! de! las! áreas!
protegidas!de!Galápagos.!Este!es!un!factor!económico!muy!importante!ya!que!llega!a!ser!el!
motor!generador!de!trabajo!número!1.!!En!la!tabla!1!se!puede!observar!el!incremento!del!
5%!con!un!total!de!199!857!de!arribos!del!primer!semestre!de!enero!a!julio!2017!a!las!islas!
en!relación!al!2015.!!
Por! otro! lado,! el! segundo! factor! importante! es! la! economía! interna! de! las! islas.!
Según! el! INEC,! en! mayo! del! 2016! se! realizó! un! cambio! en! el! sistema! de! precios! al!
consumidor!lo!cuál!causó!que!el!costo!de!vida!aumente!un!80%!más!en!relación!al!resto!del!
país.!Lo!que!resulta!con!este!cambio!es!un!ajuste!a!los!salarios!de!los!habitantes!en!el!sector!
público! y! privado.! Anteriormente! la! ley! establecía! que! los! salarios! de! los! funcionarios!
públicos!será!el!100%!más!sobre!los!salarios!del!Ecuador!continental!y!el!75%!más!para!los!
trabajadores!privados!(INEC,!2016).*
Con!esta!nueva!cifra!se!deberá!hacer!un!cálculo!multiplicando!el!índice!(IPC)!por!los!
salarios! del! Ecuador! continental! según! el! registro! Oficial! N! 520! de! la! Ley! Especial! de!
Galápagos.! En! resumen,! para! los! trabajadores! del! sector! privado! el! 70%! de! la! población!
laboral!tendrán!beneficios!positivos!salarias!debido!al!ajuste.!Mientas!que!los!trabajadores!
autónomos!no!verán!ningún!cambio.!Esto!lo!dice!la!página!oficial!del!Gobierno!Ecuador!en!
Cifras.!!
En! las! islas! se!mantenía! un! control!muy! básico! y! casi! inexistente! de! los! precios! al!
consumidor,! principalmente,! los! habitantes! tenían! mucha! libertad! de! poner! precios!
abismales!a! la!realidad.!Esto!se!daba!y!aun!se!da,!en!menor!cantidad,!por!el! resultado!de!
problemáticas!con!los!barcos!que!importaban!todo!tipo!de!productos!a!la!isla,!por!ejemplo,!
!!
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los! barcos! de! carga! que! se! hunden! aproximadamente! cada! año.! Por! consecuente,! el!
gobierno! ecuatoriano! construyó! un! índice! de! precios! al! consumidor! espacial! Galápagos!
(IPCEG).!!
Con! los!objetivos!de!mantener!un!control!de!precios!con!relación!al!continente,!se!
podrá!mantener!escales!salariales!justas!para!todos!los!trabajadores!de!las!islas.!!
Se!utilizo!388!productos!que!tiene!la!canasta!espacial!de!Galápagos,!se!investigaron!y!
empadronaron!a!339!establecimientos!y!se!recolectó!2680!tomas!de!precios.!Finalmente,!se!
tomaron! dos! criterios! para! construir! el! índice,! los! gastos! de! hogares! y! la! frecuencia! del!
consumo.!Sin!duda! la!creación!de!este! índice!en!un!aporte! inmenso!a!una!administración!
justa!de!las!empresas!de!servicio!ya!que!existirá!un!control!de!precios!que!aporta!a!la!futura!
rentabilidad!de!EL!MUELLE.!
Finalmente,!en!cifras!generales!del!turismo,!sabemos!que:!!
!! El! grado! de! cobertura! turística! representa! por! cada! unidad! monetaria! del!
turismo!emisor;!ingresó!1,27!unidades!monetarias!del!turismo!receptor.!!
!! El!grado!de!apertura!turística!representó!3,29%!del!PIB!
!! El!gasto!turístico!receptor!representó!1.84%!del!PIB!y!la!contribución!directa!
del!turismo!represento!1.96%!de!aporte!al!PIB!
!! De! producción! turística! para! suministros! de! alimentos! y! bebidas! fue! de!
25.30%.!!
!! La!inflación!promedio!de!los!últimos!once!años!es!de!3.64%!
Nota:!datos!obtenidos!de!la!Coordinación!General!de!Estadística!e!Investigación!
!
!
!!
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2.2)*Análisis*del*sitio.**
!
2.2.1! Localización222
!
! El!restaurante!EL!MUELLE!estará!ubicado!en!la!Isla!San!Cristóbal,!Parroquia!de!Puerto!
Baquerizo!Moreno,! Islas!Galápagos,! Ecuador.! La! dirección! es! Av.! Charles! Darwin! y! 12! de!
febrero.! Sector! Playa! de! Oro.! Sus! coordenadas! geográficas! de! latitud! y! longitud! son! –
0.89612!y! n89.6093! respectivamente.! La! zona!de! su!ubicación!es!definida!como!una! zona!
turística.!!El!área!total!del!terreno!es!de!690.5!metros!cuadrados.!!
Las!siguientes!imágenes!representan!la!ubicación!del!terreno!obtenida!por!Google!Maps.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!Imagen232Foto$obtenida$por$Google$Maps$del$terreno$para$construcción$EL$MUELLE 
!!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2.2.2! Adaptabilidad2y2conveniencia2física2del2terreno.22
 
Con! respecto! a! la! Topografía! del! terreno,! estaba! constituida! por! un! suelo! rocoso! y!
vegetación,! pero! todo! esto! fue! removido! y! actualmente! es! plano,! debido! a! que! ahora! se!
encuentra! la!edificación!del!hotel.!Para! cumplir! los!propósitos!que!queremos! lograr!en! la!
estructura!del! restaurante!este!espacio!no!necesitará!ninguna!construcción!mayor!ya!que!
será! sometido! únicamente! a! una! remodelación! que! se! adapte! a! algunas! necesidades! del!
restaurante! como! son:! cocinas,! cuartos! de! almacenamiento,! remover! algunas! paredes!
divisorias,!área!de!lobby,!etc.!
!
2.2.3! Acceso2y2visibilidad22
!
A!continuación,!se!detalla!las!formas!de!acceso!para!el!restaurante!EL!MUELLE.!
!! Norte:* *Al!norte!de!EL!MUELLE! se!encuentra!el!mar,!no!existe!ninguna!ruta!de!
acceso!directa!al!restaurante.!
Imagen24$Foto$obtenida$en$satélite$por$Google$Maps$del$terreno$para$construcción$EL$MUELLE$
!!
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!! Sur:*Se!puede! llegar!por! la!Perimetral!conocida!como!Av.! Jaime!Roldós,!esta!es!
una!avenida!que!se!extiende!desde!La!Lobería!hasta!el!Hospital!Oscar!Jandl.!Se!la!
puede!tomar!sin!ningún!desvió!hasta!llegar!a!la!calle!S/N!referente!a!la!Casa!de!
Nelly!tomar!la!derecha!a!calle!Charles!Darwin!y!el!restaurante!se!encuentra!en!la!
izquierda.!El! tiempo!aproximado!es!de! 11!minutos!en!carro!y! 35n40!minutos!a!
pie.!
!! Este:*Los! lugares!que! se!encuentran!al!este! son!el!Centro!de! Interpretación,! la!
Playa!Mann,!La!Universidad!San!Francisco!de!Quito!y!la!Casa!de!Don!Jorge.!Si!se!
quiere! llegar! a! partir! de! alguno! de! esos! sitios,! se! debe! tomar! la! calle! Charles!
Darwin!que!les!dirige!precisamente!al!restaurante.!El!tiempo!estimado!en!carro!
es!de!2!minutos!y!de!5n8!minutos!a!pie.!!
!! Oeste:* Los! sitios! ubicados! al! oeste! son! el! Puerto! Baquerizo!Moreno,! el! Banco!
Pacífico.! !La! calle!que!deberán!seguir!es!La!Española!y!a!continuación!tomar! la!
calle!principal!que!es!la!Charles!Darwin!que!se!debe!seguir!de!5!a!8!minutos!hasta!
que! se! llegue! al! Restaurante.! !Otra! alternativa! es! tomar! la! calle! La! Española! y!
seguir!hasta!girar!a! la! izquierda!para! tomar! la! calle! Juan! José!Flores!ya! cual! se!
conectará! con! la! calle! Charles! Darwin! hasta! llegar! al! restaurante.! Si! se! desea!
llegar!desde!el!Aeropuerto!se!deberá!tomar!la!calle!principal!Charles!Darwin!que!
los! llevará! hasta! el! restaurante.! El! tiempo! de! llegada! será! de! 7! a! 10!minutos.!
Google!Maps,!considera!esta!la!ruta!más!cercana.!
!
!
!
!
!!
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2.2.4! Servicios2básicos22
 
El! Restaurante! EL!MUELLE! cuenta! con! todos! los! servicios! básicos! necesarios! para!
llevar! una! calidad! de! vida! en! buenas! condiciones.! Incluye;! agua! potable,! luz! eléctrica,!
alcantarillado,!sistema!de!alumbrado!público,!internet!y!servicio!de!telefonía!fija!(adquirida!
por!la!empresa!CNT!la!única!que!cubre!este!servicio!en!la!isla).!Existe!servicio!de!seguridad!
pública,! cámaras! de! seguridad,! aire! acondicionado.! ! En! recientemente! se! implantó! el!
servicio!de!agua!potable,!sin!embargo,!San!Cristóbal!es!la!única!que!tiene!agua!dulce!porque!
hay!fuentes!naturales!ya!que!la!calidad!del!agua!potable!no!es!la!mejor.!!
!
2.2.5! Situación2Legal2y2Regulaciones2Municipales2Aplicables22
El!propietario!actual!del!terreno!es!Henry!Cobos!Zavala.!La!zona!en!la!cual!estará!
ubicado!el!restaurante!El!Muelle!es!de!tipo!residencial!y!Turística.!!
!! Área!Total:!431,90!M2.!!
!! Estructura!de!construcción:!Hormigón!Armado.!!
!! Pisos:!Los!pisos!están!distribuidos!de!la!siguiente!manera:!!
o! Primer!Piso:!208,40!M2.!!
o! Segundo!Piso:75!M2.!!
o! Subsuelo:148,50!M2.!!
!! Retiros:!Retiros!de!10!metros!hacia!el!encauzamiento!natural,!además:!!
o! Frontal:!3!metros.!!
o! Laterales:!3!metros.!!
o! Fondo:!3!metros.!!
!!
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!! Restricciones!de!Construcción:!!
Galápagos! al! ser! considerado! un! parque! nacional! cuenta! con! un! régimen! especial!
para!construcción!el!cual!debe!comprometerse!a!un!correcto!manejo!y!uso!sustentable!de!
los! recursos! de! isla,! además! del! ecosistema! frágil! y! sus! especies.! Por! esa! razón! la!
infraestructura! debe! contar! con! la! autorización! del! Consejo! de! Gobierno! del! Régimen!
Especial!para!realizar!cualquier!actividad!económica,!cumpliendo!con!parámetros!de!calidad!
otorgados!por!el!Ministerio!de!Turismo.!Licencia!ambiental.!
2.3)*Análisis*del*vecindario.***
En! las! islas! Galápagos! hay! una! variedad! amplia! de! microclimas! que! se! ven!
influenciados! por! las! diferentes! corrientes! oceánicas! que! ocurren! en! distintas! épocas! del!
año.! Entre! los!meses! de! junio! a! diciembre! por! la! llegada! desde! el! Sur! de! la! corriente! de!
Humboldt,!el! clima! se! torna!entre! frío!y! seco.!A!principios!de!enero!con! la! llegada!de! los!
vientos,!entra!la!corriente!de!Panamá!desde!el!Norte!produciendo!un!clima!cálidonsoleado!
en!el!día!y!en!la!noche!garúas!ocasionales.!
La!temporada!caliente!y!de!lluvias!en!Galápagos!comienza!desde!enero!hasta!mayo;!
es! un! clima! ideal! para! disfrutar! de! los! días! soleados,! el! mar,! las! especies! terrestres! en!
lugares!turísticos!y!la!gastronomía!de!las!islas.!Por!otro!lado,!desde!junio!hasta!diciembre!es!
una!temporada!más!fresca!donde!baja!la!temperatura!y!el!agua!se!torna!más!fría,!lo!cual!se!
vuelve!ideal!para!las!personas!que!disfrutan!del!ecosistema!marino!y!la!pesca.!
El! principal! generador! de! demanda! en! Galápagos! es! el! turismo,! el! cual! ha! ido!
aumentando!desde!el!2014;!gracias!a!la!presencia!de!los!increíbles!lugares!turísticos!de!las!
islas,!especies!únicas,!sitios!de!buceo,!cruceros,!hoteles,!entre!otros.!La!mayor!parte!de!las!
!!
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personas!que!visitan!las!islas!proviene!de!un!segmento!extranjero!de!jóvenes!adultos!hasta!
adultos!mayores;! corresponde! a! un! 70%!de! Estado!Unidos! y! el! resto! de! los! países! como!
Canadá,!Alemania,!Suiza,!Brasil,!etc.!Además,!el!número!de!visitantes!de!Latinoamérica!ha!
ido!aumentando!en!los!últimos!años.!
El! estado! actual! de! las! vías! de! transporte! en! San! Cristóbal! es! favorable;! se!
encuentran!asfaltadas!y,!por!otra!parte,!adoquinadas!en!algunas!zonas!principales!como!el!
malecón.! Algunas! vías! están! en! mantenimiento! por! deterioro! debido! a! los! fenómenos!
naturales!y!por!el!pasar!de!los!años.!
Los!principales! competidores! de! El!Muelle!que! se!encuentran! ubicados!en! la! zona!
son:!Golden!Bay! Hotel!&! Spa! que! es! el!más! cercano! a! la! ubicación,! con! su! segmento! de!
mercado!alto! conformado!por!extranjeros;! los! restaurantes!Miconia!y!Descanso!Marinero!
especializados! en! distintos! tipos! de! comida! como!mariscos,! que! de! igual!manera! reciben!
gente!local!y!extranjeros!de!diferentes!segmentos!de!mercado.!
En! conclusión,! del! vecindario! se! puede! determinar! que! es! una! zona! altamente!
turística! y! segura;! la! actividad! turística! empieza! desde! las! 6:30! am! hasta! las! 5:30! pm.! La!
infraestructura!de!los!hoteles,!casas!y!restaurantes!a!sus!alrededores!se!encuentra!en!buen!
estado! ya! que! en! su! gran!mayoría! fueron! construidos! hace! pocos! años.! La! zona! en! gran!
parte!es! considerada!parque!Nacional,! al!estar! rodeada!de!varios! sitios!turísticos!que! son!
visitados!a!diario!en!la!isla.!
2.4)*Análisis*del*área*del*mercado.*
))
San! Cristóbal! es! la! Isla! volcánica!más! antigua! del! archipiélago.! También,! como! se!
mencionó!anteriormente!es!la!segunda!isla!con!mayor!asentamiento!humano.!Debido!a!las!
!!
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regulaciones!del!Parque!Nacional,!no!es!muy!viable!que!el!asentamiento!humano!se!vaya!a!
expandir! en! territorio.! Dentro! de! la! definición! de! límites! se! estimó! una! distancia! de! 25!
minutos! en! carro! para! delimitar! el! perímetro! del! mercado.! Prácticamente,! el! perímetro!
constituye!todo!el!asentamiento!humano!de!la!isla.!Los!lugares!son:!!
•! Aeropuerto!de!San!Cristóbal!(10!minutos),!!
•! La!Lobería!(playa!a!11!minutos),!!!
•! Laguna!del!Junco!(20!minutos),!!
•! Galapaguera!de!Cerro!Colorado!(26!minutos).!!!
!
! Por! otro! lado,! los! datos! económicos! y! demográficos! del!mercado! nos! llevarán! un!
análisis!más!claro!sobre!las!oportunidades!y!amenazas!de!la!realización!de!nuestro!proyecto.!!
La!siguiente!figura!podemos!hacer!una!comparación!entre!PET!y!PEA,!la!cual!nos!indica!una!
relación! entre! las! personas! que! están! en! condiciones! para! ser! parte! del!mercado! laboral!
versus! las!que!se!encuentran!económicamente!activas,!es!decir,!quienes!tienen!un! interés!
en!el!mercado!de!trabajo.!La!tasa!global!de!participación!laboral,!finalmente!nos!indica!un!
Figura21$Mercado$Laboral,$datos$obtenidos$de$Mujeres$y$Hombres$del$Ecuador$en$Cifras$
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enlace!entre!las!dos;!es!decir,!las!personas!que!están!en!edad!de!trabajar!y!se!encuentran!
activamente!en!el!mercado!laboral.!Un!incremento!en!esta!tasa!nos!demuestra!la!reducción!
de!la!tasa!de!desempleo!ya!que!TGPL!refleja!la!oferta!de!fuerza!de!trabajo!en!una!sociedad.!
En!las!figuras!podremos!encontrar!cifras!específicamente!sobre!San!Cristóbal.!
!
!
En!el!último!año!del!censo!2015!se!demostró!un!incremento!del!9.5%!de!la!población!
con! respecto!al! censo!2010,!es!decir,!2198!habitantes.! ! En!año!2001! representó! la!mayor!
tasa! de! crecimiento! anual! con! casi! 1%! de! aumento.! Los! últimos! 10! años! ha! disminuido!
gradualmente!la!población!con!un!promedio!de!3.76%!de!decrecimiento.!!
!
!
!
!
!
!
!
Figura222$Fuente:$Censos$de$Población$y$Vivienda$1950,$1962,$1974,$1982,$1990,$2001$y$2010,$Censo$de$Población$y$Vivienda$Galápagos$2015$
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!
!
!
!
!
!
!
!
En!San!Cristóbal!al!identificar!la!fuerza!laboral!potencial,!las!cifras!obtenidas!por!INEC!
reflejan!que:!la!edad!es!de!15!a!65!años!y!evidenciado!en!la!tasa!de!asistencia!superior!el!
nivel!de!educación!es!de!Mujeres:!19.0%!y!Hombres:!8.6%!y!con!una!tasa!de!analfabetismo!
de! 1.1%.! Según! el! censo! del! 2015! en! San! Cristóbal! hay! un! total! de! 3485!Mujeres! y! 3714!
Hombres.!!
De!acuerdo!a!la!figura!3,!se!puede!ver!que!el!grupo!de!edad!más!alto!es!el!de!15!a!65!
años.!Otra! cifra! importante!de!analizar!es! la!del! índice!de!dependencia!demográfica.!Este!
índice!refleja!a!las!personas!que!no!generan!ningún!tipo!de!actividad!económica!productiva!
y!están!dentro! fuera! del! rango!de!15!a!65!años.!Por!ejemplo,!el! índice! indica!un! total!de!
46.90%!de!dependencia!demográfica!con!respecto!a!personas!potencialmente!activas.***
Las! figuras! 2! y! 3! nos! indican! la! fuerza! laboral! de! Galápagos,! principalmente,! la!
ocupación!con!mayor!porcentaje!es!de!“Trabajadores!de!servicios!y!vendedores”!con!16.6%!
y! 27.8%! para! Hombres! y! Mujeres! respectivamente.! Haciendo! un! análisis! del! tipo! de!
ocupación! de! los! galapagueños! se! puede! decir! que! en! promedio! se! mantiene! un! nivel!
socioeconómico!clase!media!y!clase!media!baja.) !
Figura224:$Fuente$de$Censos$de$población$y$Vivienda$Galápagos$2015 
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
Imagen'4'Actividades*Económicas*de*la*Población/Fascículo*Provincial*de*Galápagos 
Imagen'5:*Actividades*Económicas*de*la*Población/Fascículo*
Provincial*de*Galápagos*
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2.5!Análisis*de*la*oferta.**
!
Para! el! análisis! de! la! oferta! primeramente! se! identificó! tres! factores! de! nuestra!
competencia!primaria:!su!ubicación,!tipo!de!comida!y! la!categoría!de!restaurante.!En!este!
caso! están! ubicados! principalmente! en! el!malecón! del! puerto,! o! hasta! dos! cuadras! para!
dentro!con!relación!al!puerto.!Por!otro!lado,!la!categoría!de!la!competencia!primaria!es!de!
primera!y!de!segunda.!Para!el!análisis!consideramos!crítico!el!tipo!de!comida!que!ofrecen!ya!
que! en! San! Cristóbal! son! casi! inexistentes! los! restaurantes! especializados! con! una!
gastronomía! galapagueña! del! mar.! En! casi! todos! los! restaurantes! sirven! algún! tipo! de!
mariscos,! sin!embargo,! identificar! la! competencia!directa!que! se!especialice!en!el! tipo!de!
gastronomía!que!El!MUELLE!ofrece!es!sustancial!para!el!análisis!de!la!oferta.!!!
! La! metodología! que! elegimos! para! determinar! la! oferta! fue! tomar! referencia! de!
nuestras! visitas! pasadas.! También,! enviamos! 3! mystery! shoppers! con! el! fin! de! que,!
basándonos! en! su! percepción,! puedan! responder! preguntas! con! aspectos! a! calificar! y!
posteriormente,! nosotras! formar! un! cuadro.! Hicimos! llamadas! telefónicas! y! tratamos! de!
ubicar!la!competencia!en!páginas!oficiales!online!de!los!restaurantes!para!ver!información!
valiosa,!que!consecuentemente!nos!deje!una!imagen!amplia!y!completa!sobre!la!oferta.!!!
Las!siguientes!tablas!en!listan!nuestra!competencia!primaria!y!la!secundaria!con!los!
factores!a!evaluar:!
!! Aspectos!generales!se!evaluó:!ubicación,!capacidad,!acceso!y!visibilidad!y! fecha!de!
apertura.!!
!! Aspectos!de!A&B!y!calidad!se!evaluó:!tipo!de!comida,!calidad!y!condición!física.!
!! Aspectos!del!mercado:!target!del!mercado,!generadores!de!demanda!y!la!imagen.!
!! Finalmente,!tipo!de!administración,!tipo!de!servicio!y!el!cheque!promedio.!
!!
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Tabla%2%Competencia+Primaria 
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Tabla%3%Competencia+Secundaria 
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!
Por!otro!lado,!realizamos!una!comparación!de!precios!de!venta!de!lo!que!se!ofrece!
en! la! isla.!Se!comparó!precios!de!entradas,!platos!fuertes,!bebidas!soft,!postres!y!bebidas!
alcohólicas.! Para! luego! hacer! un! análisis! visual! y! comparativo! de! precios! con! el! fin! de!
establecer! precios! adecuados! en! nuestro! restaurante.! La! siguiente! tabla! nos! muestra!
precios!promedios!del!sale!mix!de!nuestra!competencia!y!finalmente!un!valor!promedio!de!
toda!la!competencia.!!
!
!
!
!!
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Comportamiento%de%la%oferta:%Hoteles,%Agencias%de%Viaje%y%Restaurantes%
!
Para! analizar! el! comportamiento! de! la! oferta! en! la! Isla! San! Cristóbal,! hemos!
realizado!encuestas!a!los!establecimientos!que!operan!en!la!Isla.!Lo!que!buscamos!entender!
es:!!
•! El!porcentaje!de!agencias!que!ofrecen!paquetes!todo!incluido!y!las!que!ofrecen!solo!
alojamiento.*
•! Conocer!el!número!de!personas!que!llegan!a!la!isla!a!embarcarse!en!los!cruceros!y!
cuantos!de!ellos!realizan!los!tours!solo!en!tierra.!*
•! Si! ellos! realizan! convenios! con! restaurantes! para! que! sus! clientes! coman! en! estos!
establecimientos.!¿Cómo!funciona!este!convenio?*
•! Para!las!agencias!de!viaje!cuales!son!el!mix!de!paquetes!de!turismo!que!ofrecen.*
•! Para!los!hoteles!como!es!el!comportamiento!de!sus!clientes,!cuantos!de!ellos!tienen!
todas!las!comidas!incluidas!y!cuantos!no!etc.!*
Para!conocer!como!operan!los!hoteles,!agencias!de!viaje!y!tours!operadores!realizamos!
entrevistas! con! los! que! mayor! presencia! tienen! en! la! isla.! A! continuación,! estos! son! los!
establecimientos! que! fueron! entrevistados! y! respondieron! las! preguntas! detallas!
anteriormente;!
!
Agencia*de*Viaje*EcuaGringo*
Esta!Agencia!se!especializa!en!ofrecer!paquetes!de!Pesca!Deportiva!de!Altura,!es!decir!
que!ellos!tienen!convenios!con!tours!operadores!de!la!Isla!San!Cristóbal!que!tienen!todos!los!
equipamientos! para! este! deporte.! En! sus! paquetes! ellos! les! ofrecen! elegir! entre! tres!
hoteles:!Miconia,!Sea!Side!Inn!y!Golden!Bay;!además!les!incluye!tours!para!realizar!la!pesca!
deportiva.! Su! target! de!mercado! único! son! las! personas! con! un! alto! interés! en! la! pesca!
!!
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deportiva!de!Blue!Marlín!y!sus!familias.!De!acuerdo!a!las!encuestas,!sus!paquetes!turísticos!
no!incluyen!alimentación!de!almuerzo!y!cena.!!
Otra!agencia!de!viaje!que!ofrece!el!mismo!tipo!de!tour!es!EcoFishing*Pesca*Deportiva.*
Su!mix!de!paquetes!de!turismo!ofrece!los!mismos!servicios.!
Metropolitan*Touring**
De!acuerdo!a!lo!ellos!nos!comentaron!la!forma!en!como!los!turistas!se!comportan!es!que!
de!los!paquetes!turísticos!que!ofrecen!en!su!mayoría!son!para!cruceros!y!sus!precios!varían!
de!acuerdo!a! los!días!y!a! las! islas!que!decidan!conocer.!El!crucero!comienza!en! la! isla!San!
Cristóbal;!los!pasajeros!generalmente!llegan!al!medio!día!y!un!guía!naturalista!les!recoge!en!
el!aeropuerto,!el!guía!les!lleva!a!almorzar!en!el!lugar!designado!y!cuentan!con!algunas!horas!
para! visitas! de! sitios! turísticos! principales.! Finalmente,! se! embarcan! en! el! crucero! por! la!
tarde.!!
Por!otro! lado,!ofrecen!paquetes!turísticos!de!tierra!en! las! islas!habitadas;!entre!ellas!a!
San!Cristóbal,!en!la!cual!trabajan!con!operadores!turísticos!locales!específicos!que!incluyen!
alojamiento,!tours.!
Agencia*de*Viajes*SouthAmerican*Tours*
El!target!al!que!esta!agencia!se!enfoca!es!principalmente!a!los!Grupos.!La!forma!en!como!
ellos! operan! es! que! forman! grupos! de! hasta! máximo! 16! personas! tomando! grupos! de!
familias,!parejas!o!personas!individuales!que!se!quieran!unir!a!estos!tours!que!se!ofrecen!en!
fechas! específicas.! Sus! paquetes! incluyen! guías! naturalistas! locales! con! cronogramas! de!
actividades!para!cada!día.!En!los!tours!navegables!y!a!la!parte!alta!de!la!Isla!incluyen!un!box!
lunch.!Las!cenas!no!están!incluidas!en!los!paquetes!que!ofrecen.!!
*
*
!!
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Agencia*de*Viaje*SurfTravel*
Esta!agencia!de!viaje!tiene!un!target!de!mercado!mayoritario!de!Brasil!que!son!surfistas!
o!atletas!del!mercado!del!surf!brasilero.!Sus!principales!destinos!son!Sudamérica!entre!estos!
Galápagos!por!la!temporada!de!olas.!Entre!sus!paquetes!turísticos!ofrecen!solo!alojamiento!
y!convenios!con!tours!operadores!que!les!proveen!de!equipamientos!de!surf!o!guías!si!ellos!
lo!requieren.!Para!el!tema!de!alimentación!no!está!incluido;!pero!la!agencia!recomienda!a!
ciertos! restaurantes!para!que! los! surfistas!puedan!comer.!Generalmente,! los! restaurantes!
ofrecen!un!menú!especial!y!económico.!
Latventure**
Esta!agencia!de!viaje!tiene!como!target!principal!alemanes!e!Ingleses.!En!sus!paquetes!
turísticos!ofrecen!cruceros!y!tours!en!tierra.!Los!paquetes!para!cruceros!tienen!una!duración!
de! 8! días! de! los! cuales! dos! de! estos! días! los! utilizan! para! visitar! la! Isla! Santa! Cruz! y! San!
Cristóbal.!El!día!destinado!para!la!visita!de!la!Isla!San!Cristóbal!los!pasajeros!van!a!lugares!
turísticos! que! se! encuentran! cerca! del! Puerto! Principal.! En! cuanto! a! la! alimentación,! les!
incluye!todas!las!comidas,!pero!el!día!que!visitan!las!islas!van!a!comer!a!los!restaurantes!de!
la!localidad.!!!
Tour*Operador*Come*to*Galápagos*
Como!To!Galápagos! es! un! Tour!Operador! nuevo! que! opera!mayoritariamente! para! el!
target!de!Estados!Unidos.!Sus!paquetes!turísticos!son!flexibles!y!diseñados!de!acuerdo!a!las!
preferencias! de! parejas! o! grupos! que! llegan! a! la! Isla.! Entre! sus! servicios! ellos! organizan!
maratones!en!la!isla!y!a!sus!clientes!les!ofrece!participar!ya!que!se!les!enfocan!a!personas!
con!gusto!por!el!turismo!deportivo.!De!la!misma!forma!tienen!guías!turísticos!que!los!lleva!a!
tener!encuentros!cercanos!con!la!naturaleza!e!involucrarse!con!la!comunidad!de!la!isla.!En!
!!
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cuanto! a! la! alimentación! este! tour! operador! recomienda! a! sus! clientes! que! vayan! a!
restaurantes!dependiendo!del!tipo!de!comida!que!ellos!quieran.!
Grupos*de*la*USFQ**
Debido!a!que!la!universidad!San!Francisco!tiene!el!Campus!de!Investigación!en!la!Isla!San!
Cristóbal,! al! año! se! realizan! congresos! que! involucran! a! profesores! y! estudiantes! de!
diferentes! partes! del!mundo.! Por! lo! tanto,! la! universidad! gestiona! convenios! con! ciertos!
establecimientos!de! la! Isla!que! les!proveen!con! alimentación!y!alojamiento.!Existe!mucha!
flexibilidad! para! elegir! los! establecimientos! de! alimentos! y! bebidas,! sin! embargo,! ellos!
prefieren!paquetes!económicos!ya!que!manejan!a!grupos!grandes.!
Entre!otras!agencias!que!averiguamos!y!atraen!clientes!potenciales!a!Galápagos!están!
Ecuador*Adventure,!Andean*Connection,!Ecuador*Discovery*y*TropicEco,*entre*otras.!Estas!
agencias!operan!mayoritariamente!con!tours!diarios!a!destinos!turísticos!y!dependiendo!de!
los!requerimientos!de!cada!cliente!estos!son!flexibles!para!ofrecerles!distintos!servicios!de!
alojamiento,! tours! y! guías! turísticos.! En! cambio,! para! los! paquetes! turísticos! solo! de!
cruceros!sí!incluyen!los!servicios!de!alimentación!a!excepción!de!bebidas!alcohólicas.!
De!acuerdo!al!análisis!realizado!de!obtuvimos!las!siguientes!conclusiones:!
•! Los! paquetes! de! menús! que! hacen! los! restaurantes! pueden! ser! menús!
económicos!o!platos!a!la!carta.!También,!por!cada!15!personas!que!un!guía!lleve!
al!restaurante,!le!incluye!un!almuerzo!gratis.!Estos!menús!son!el!plato!fuerte,!un!
postre,!una!bebida*
•! Encontramos!que!las!agencias!turísticas!que!ofrecen!paquetes!todo!incluido!son!
específicamente!para!los!cruceros!los!cuales!en!ciertos!casos!y!dependiendo!del!
cronograma!realizado!por!la!empresa;!pueden!posiblemente!tener!de!1!a!2!días!
para!poder!conocer!las!islas!habitadas!y!hacer!turismo!antes!de!embarcar!en!el!
!!
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crucero.!Cabe!recalcar!que!esto!depende!de!las!preferencias!del!cliente!y!como!la!
agencia! arme! el! cronograma! para! los! días! que! permanezcan! en! las! Islas!
Galápagos.*
*
2.6!*Análisis*de*la*demanda.***
 
Existen!ciertos!datos!esenciales!para!el!análisis!de!la!demanda.!Por!ejemplo,!es!!
importante!conocer!que!en!el!2017!hubo!en!total!241!800!miles!de!arribos!turísticos!a!las!
Islas! Galápagos.! Con! respecto! al! año! 2016! hubo! un! crecimiento! de! arribos! turísticos! del!
11%.!De!este!número!de!arribos!totales!el!69%!fueron!extranjeros!y!el!31%!nacionales.!En!
porcentaje!de!crecimiento,!los!arribos!de!extranjeros!presentaron!un!crecimiento!del!12%!y!
para!los!nacionales!fue!del!9%!con!respecto!al!año!anterior.!
! Al!conocer!nuestro!segmento!de!mercado,!nos!preguntamos;!cuál!es!el!porcentaje!
de! personas! que! llegan! a! Galápagos! con! paquetes! turísticos! que! les! incluya! todo! y! sea!
previamente!pagado.!Para!encontrar!este!dato! investigamos!en! los! informes!del!perfil!de!
visitantes! en! la! página! del! observatorio! de! Galápagos.! Utilizamos! los! porcentajes! de! un!
alojamiento!a!bordo!vs!un!alojamiento!en!tierra!y!ya!que!teníamos!la!información!hasta!el!
2015! realizamos! proyecciones! para! los! siguientes! años.! ! Para! obtener! este! dato! muy!
importante!utilizamos!dos!técnicas!diferentes.!
!
!
!
!
!
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•! El!primero!método!fue!de!una!regresión!lineal!simple.!Obtuvimos!un!porcentaje!de!
alojamiento!a!bordo!del!25.3%.!Al!hacer!la!regla!de!3!obtuvimos!estos!resultados:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!241!800!!!!!!!!!!!100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!241!800!!!!!!!!!!100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!)*(!!!!!!!!!!!!!25.3%!!.!/0120!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)34!(56!!!!!!!!!!!74.7%!!89!:;<11=*
!
!
!
!
!
!
o! Es!decir!que!el!porcentaje!de!personas!que!están!dentro!de!nuestro!target!
es!74.7%!es!decir,!180!625!personas.!!
•! El!segundo!método!que!utilizamos!fue!tomando!en!cuenta!que!se!mantuvo!la!misma!
tendencia!del!2015,!es!decir!que!el!porcentaje!de!personas!con!alojamiento!a!bordo!
y!todo!incluido!fue!del!32%.!Por!ende:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!241!800!!!!!!!!!!!100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!241!800!!!!!!!!!!100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**!>*(!!!!!!!!!!!!!32%!!.!/0120!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)(?!?5?!!!!!!!!!!!!!!!68%!!89!:;<11=*
o! El!porcentaje!de!personas!que! llegan!a! ser!nuestro! target! sería!del!68%!es!
decir,!164!424!ya!que!el!32%!de!los!que!están!a!bordo!son!77!376!y!ellos!ya!
no! llegan! a! ser! nuestros! clientes! por! el! método! turístico! que! decidieron!
tomar.!
!
!
!
!!
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Al!encontrar!el!universo!de!personas!que!llegan!a!Galápagos!con!alojamiento!!
a!tierra.!Sin!embargo,!de!este!180!625!sacamos!el!47%!ya!que!representa! los!turistas!que!
estuvieron!en!San!Cristóbal!con!un!alojamiento!de!tipo!“en!tierra”,!el!valor!es!85!000!mil!
personas.!
Para! el! análisis! de! la! demanda! realizamos! una! encuesta! direccionada! a! personas!
nativas! de! isla! San! Cristóbal,! ecuatorianos! y! personas! internacionales.! Con! los! datos!
obtenidos!anteriormente!conocemos!en!números!nuestro!universo!de!estudio!y!en!base!a!
esto! sabremos! el! número! muestra! para! realizar! las! encuestas.! Después! de! los!
procedimientos;! el! universo! de! estudio! es! 85* 000.! El! objetivo! fue! evaluar! el! tipo! de!
demanda!destinada!para!EL!MUELLE.!Para!encontrar!el! tamaño!de! la!muestra!poblacional!
que!debemos!encuestar!utilizamos!la!fórmula:!!
!
!
A = CD ∗ F ∗ G ∗ H(JD ∗ (H − 1)) + CD ∗ F ∗ G!
A = 1.15D ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 85!000(4D ∗ (85!000 − 1)) + 1.15D ∗ 0.5 ∗ 0.5!
! ! !!!A = 206!
!
Al! utilizar! la! fórmula! para! encontrar! la! muestra! que! debemos! encuestar,!
encontramos!que!el!número!de!personas!que!debemos!encuestar!es!n=!206.!Este!valor! lo!
encontramos! de! acuerdo! a! los! factores! que! hemos! elegido! para! evaluar! la! muestra!
poblacional! requerida.! La! encuesta! fue! pensada! para! 206! personas! de! diversas!
nacionalidades,!es!decir;!143!extranjeros!y!63!ecuatorianos.!!
!!
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! Entre! las! preguntas! que! realizamos! quisimos! indagar! si! realmente! les! atrae! el!
concepto!o!la!historia!del!restaurante.!También,!el!tipo!de!comida!que!más!les!atrae!cuando!
visitan! lugares! nuevos;! cuál! podría! ser! el! número! estimado!personas! que! salen! a! comer.!
Finalmente,!una!serie!de!preguntas!acerca!del!cheque!promedio!estimado!y!promedios!de!
los!gastos!en!bebidas!alcohólicas.!En!el!Anexo*2! se!detalla!las!respuestas!de!las!encuestas!
desde!las!preguntas!1!a!12.!!Los!resultados!principales!son:!
•! Se!encuestó!a!un!total!de!211!personas:!65!ecuatorianos!y!146!Internacionales.!!
•! El!86.2%!de!los!encuestados!dicen!que!en!Galápagos!prefieren!comer!Mariscos!que!
las!otras!opciones!diversas!que!incluyen!desde!comida!rápida!hasta!sushi!o!italiana.!
•! El!68.4%!de!los!encuestados!dicen!que!salen!a!comer!con!un!grupo!de!personas!de!4e
5.!El!18.7%!sale!con!un!grupo!de!2e3.!!
•! El!39.5%!de!los!encuestados!ordenan!una!entrada,!plato!fuerte,!bebida!y!postre.!El!
30.5%!ordena!un!plato!fuerte!una!bebida!y!un!postre.!
•! El!58.8%!de!los!encuestados!está!dispuesto!a!pagar!entre!$25e$27!dólares!
•! El!98.6%!de!los!encuestados!dicen!que!les!gusta!la!cocina!innovativa.!
•! El!62.7%!consideran!emocionante!saber!la!historia!detrás!de!su!plato.!
•! El!71.9%!ordenan!bebidas!alcohólicas!durante!su!experiencia!en!un!restaurante!y!el!
94.8%!les!gusta!esperar!en!un!bar!hasta!que!su!orden!esté!lista!
•! El!49.3%!esta!dispuesto!a!pagar!$15!e!$17!dólares!por!un!coctel!bien!servido!y!hecho.!
•! El!56.9%!llegaron!a!Galápagos!con!una!reservación!de!Hotel.!!
!
o! Ver*Anexo*2*para*el*detalle*de*las*encuestas*
!
!
!!
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2.6.1! Ingresos%de%Estaciones%a%las%Islas%Galápagos%
 
! Se! tomó! información! de! la! página! del! Observatorio! Turístico! de! Galápagos! para!
conocer! con! detalle! los! ingresos! de! personas! a! las! Islas.! Utilizando! dicha! información,!
creamos!un!cuadro!que!posteriormente!nos!ayudará!a!hacer!proyecciones!de! la!demanda!
externa!a!las!Islas!basándonos!en!temporadas!altas!y!bajas.!Para!ello,!se!tomarán!diferentes!
estrategias!de!acercamiento!a!nuestro!consumidor.!!!
!
! La!siguiente!tabla!detalla!los!arribos!a! las! Islas!Galápagos!en!los!años!2017!y!2016.!
Los! cuadros! verdes! son! determinados! como! temporada! alta! y! los! cuadros! rojos! son!
temporada!baja.!
!
Estrategias!para!Temporadas!Altas:!
•! En!los!meses!de!julio,!agosto!y!diciembre!se!realizarán!cada!semana!excursiones!“El!
Viaje!Del!Mar!a!la!Mesa”!por!motivo!de!crear!mayor!oferta!a!la!temporada!de!mayor!
demanda.!El!resto!de!los!meses!se!puede!realizar!la!excursión,!pero!con!una!debida!
anticipación!de!1!día.!!
Tabla%4:+Resumen+de+Arribos+a+las+Islas+Galápagos,+obtenido+del+Observatorio+Turístico+de+las+Galápagos 
!!
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•! Mediante! nuestras! redes! sociales! se! incentivará! a! los! consumidores! que! visiten! el!
restaurante! mediante! promociones! únicas! de! tipos! de! menú! o! ingredientes!
especiales.!Lo!realizaremos!con!un!manejo!inteligente!con!el!uso!de!AdWords!etc.!
•! Buscaremos!asociarnos!con!las!Agencias!de!Viaje!de!la!tres!Islas!principales!con!el!fin!
de!que!promocionen!nuestro!restaurante!o!que!parte!de!las!experiencias!dentro!de!
sus! paquetes! turísticos! esté! la! visita! de! EL! MUELLE.! Se! negociará! un! porcentaje!
adecuado!como!comisión.!!
Estrategia!para!Temporadas!Bajas:!
•! Principalmente!se!ha!reconocido!los!meses!de!septiembre!y!octubre!como!los!meses!
más! bajos.! Por! ende,! la! estrategia! será! enfocado! al! empleado.! Se! destinará! el!
periodo! de! vacaciones! durante! estas! fechas.! También,! se! realizará! un! tipo! de!
capacitación! y! motivación! para! ellos! una! vez! al! año! y! tomará! lugar! en! aquellos!
meses.!!
•! Se! incentivará! a! las! agencias! de! todas! las! Islas! que! promocionen! a! nuestro!
restaurante!como!un!MUST!dentro!de!su!experiencia!en!Galápagos,!incrementando!
el!porcentaje!de!comisión!de!acuerdo!a!cada!venta!realizada.!
•! Indudablemente,! se! realizarán!promociones!únicas!destinadas!a! las!personas!de! la!
isla.!!Por!ejemplo,!noches!con!temáticas!que!sean!atractivas!para!los!locales!de!la!isla!
con!el!fin!de!incentivar!un!consumo!interno.!!
!
Finalmente,!buscamos!posicionar!al!restaurante!EL!MUELLE!como!un!atractivo!turístico!
que! es! parte! de! la! experiencia! de! las! Islas!Galápagos.! Explorar! la! gastronomía! de! las! Isla!
puede!llegar!a!ser!una!ventaja!competitiva!inigualable,!de!la!misma!forma,!acompañado!de!
la!idea!de!quitar!una!imagen!aburrida!de!la!gastronomía!galapagueña!buscamos!relatar!una!
!!
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historia! en! nuestro! restaurante.! Crear! un! lazo! sentimental! con! nuestros! clientes! para!
sobrepasar!sus!expectativas.!Esto!lo!haremos!mediante!un!servicio!extremadamente!atento!
que! sigue! un! guion! para! que! nunca! se! pierda! la! magia! de! EL! MUELLE.! Por! otro! lado,!
buscamos! adentrarnos! en! los! sentimientos! de! nuestros! clientes! acercándolos! a! una!
experiencia! única! con! las! personas! responsables! de! llevar! los! ingredientes! la! cocina! de!
nuestro!restaurante.!!
!
2.7!**Pronóstico*de*Ingresos*y*gastos.*
!
2.7.1! Proyecciones%de%Ventas%
 
Después!de!recolectar! la! información!para!el!estudio!de! la!demanda!obtuvimos!un!
universo!de!estudio!de!85!000!sin!embargo,!a!este!valor!le!restamos!el!10.5%!ya!que!según!
nuestros! encuestados! esta! porción! de! la! muestra! nos! indica! turistas! que! llegan! con!
paquetes!todo!incluido.!Por!lo!tanto,!el!número!final!de!nuestro!universo!de!estudio!es:!76!
075! mil! turistas.! Este! número! lo! respaldamos! de! acuerdo! a! la! información! obtenida! del!
informe! anual! de! las! Islas! Galápagos,! Observatorio! de! Galápagos! y! también,! las!
proyecciones!realizadas!para!encontrar!el!porcentaje!de!alojamiento!a!bordo!necesario!para!
conocer!el!universo!de!estudio!total.!!
La!siguiente!tabla!es!un!resumen!de!precios!de!venta!finales.!Para!llegar!a!establecer!
precios! en! nuestro! restaurante! hicimos! una! relación! del! análisis! de! precios! de! nuestra!
competencia,! es! decir! de! la! oferta,! y,! por! otro! lado;! un! análisis! de! la! demanda! obtenido!
mediante! las! encuestas! acerca! de! cuanto! estarían! dispuestos! a! pagar! los! clientes!
basándonos!sobre!un!rango!de!precios.!!
!!
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!
!
Para!realizar!nuestras!proyecciones!de!ventas!hicimos!encuestas!a!nuestra!muestra!
poblacional!acerca!de!lo!que!ellos!ordenan!en!un!restaurante,!es!decir,! la!composición!del!
sale!mix.!De!acuerdo!a!lo!que!nos!demuestra!las!encuestas!hicimos!una!relación!de!lo!que!
ordenan!y!el!valor!de!lo!que!se!debería!pagar!por!esta!composición!de!platos.!!
A!continuación,!se!tomó!el!tamaño!porcentual!de!cada!mix!de!ventas!y!se!encontró!
en! un! número! exacto,! la! cantidad! de! personas! que! escogió! cada! composición! de! platos!
utilizando!el!valor!de!76!075!como!base,!es!decir:!el!100%.!Con!este!número!de!personas!
que!escogió!su!mix!de!platos,!lo!multiplicamos!por!el!cheque!promedio!para!tener!un!valor!
total!de! las!proyecciones.!Esto! lo! realizamos!para! las!proyecciones!de! las! ventas!y!de! los!
costos.!Ver!las!Tablas*6*y*7!
!
Tabla%5:+Precios+promedios+vs+la+competencia 
Tabla%6:%Proyecciones+de+ventas+basándonos+en+los+porcentajes+obtenidos+de+las+encuestas 
!!
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!
Tabla%7:%Proyecciones+de+costos+basándonos+en+los+porcentajes+obtenidos+de+las+encuestas 
Tabla%8:%Cheques+promedios+y+Costos 
!!
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2.7.2! Estado%de%Pérdidas%y%Ganancias%y%Flujo%de%Caja%Proyectado%
 
Escenario*Muy*Positivo%
Tabla%9:%Estado+de+P+y+G+y+flujo+de+caja+de+los+5+años.+Escenario+Muy+Positivo+ 
!!
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Escenario*Normal*
*
Tabla%10:%Estado+de+P+y+G+y+flujo+de+caja+de+los+5+años.+Escenario+Normal+ 
!!
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Escenario*Malo*
Tabla%11:%Estado+de+P+y+G+y+flujo+de+caja+de+los+5+años.+Escenario+Muy+Malo 
!!
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2.8!**Análisis*de*la*rentabilidad*del*proyecto.****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!
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Escenario*Muy*Positivo%
 
 
*
*
Escenario*Normal**
%
Tabla%13:%Análisis+de+la+rentabilidad+del+Proyecto.+Escenario+Normal. 
*
*
Tabla%12:%Análisis+de+la+rentabilidad+del+Proyecto.+Escenario+Muy+Positivo. 
!!
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*
*
*
*
*
*
Escenario*Malo*
*
 
 
 
 
NOTA:!EL!WACC!es!un!valor!obtenido!de!la!pagina!WACC!EXPERT!una!empresa!que!realiza!
estimaciones!científicas!del!riesgo!que!las!empresas!enfrentan.!Es!la!referencia!mundial!para!
el!cálculo!del!Costo!de!Capital!
 
 
Como! se! mostró! anteriormente,! realizamos! distintos! escenarios! y! proyecciones,!
tomando! en! cuenta! que! la! situación! tanto:! económica,! turística! o! del! mercado! pueden!
cambiar! con! el! paso! del! tiempo! en! las! islas.! Para! ello! consideramos! factores! como! la!
inflación,!el!incremento!de!impuestos!del!estado,!reducción!de!la!ocupación,!cambio!de!las!
temporadas!de!altas!a!bajas,!entre!otros.!!
Finalmente,!a!manera!de!comparación!pudimos!concluir!que!el!escenario!muy!positivo!
del!Discounted!Payback!Period,!genera!un!retorno!en!2!años,!2!meses!y!9!días;!el!escenario!
normal!en!3!años,!11!días;!y!el!escenario!negativo!en!3!años,!7!meses!y!4!días.!
Tabla%14:%Análisis+de+la+rentabilidad+del+Proyecto.+Escenario+Muy+Malo. 
!!
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3.! Diseño*y*Arquitectura**
 
EL! MUELLE! es! un! restaurante! Upscale! Casual! con! un! concepto! arquitectónico!
influenciado!por!el!mar!y!los!barcos!del!Puerto!Baquerizo!Moreno!de!la!Isla!de!San!Cristóbal.!
Por!ende,!este!restaurante!tiene!un!diseño!náutico!con!los!colores!principales!azul!y!blanco.!!
El!diseño!interior!y!el!concepto!del!restaurante!están!ligados!para!maximizar!la!experiencia!
del!cliente.!En!cada!espacio!del!restaurante!buscamos!plasmar!diferentes!sensaciones!para!
dar!un!equilibrio!armónico.!!
El!restaurante!cuenta!con!dos!pisos!y!un!área!total!de!425.5!metros!cuadrados!siendo!la!
parte! interior,! además! se! tiene! la! parte! exterior! del! restaurante! que! es! el! patio,! el!
parqueadero!y!un!jardín!que!en!total!son!265!metros!cuadrados.!
!El!piso!de!acceso!o!entrada!principal!es!el!piso!de!planta!baja,!donde!se!encuentra!en!la!
parte!exterior!un!parqueadero;!en!la!parte!interior!esta!el!bar!que!cuenta!con!10!asientos,!
también!hay!una!sala!que!sirve!de!espera!y!también!para!disfrutar!de!aperitivos!o!cocteles;!
se!encuentran! los!baños!y! la! cocina.!Bajando! las!gradas!en!el!piso! subsuelo! tenemos!una!
vista!directa!al!mar!y!es!donde!están!las!mesas.!Tenemos!60!puestos!de!los!cuales!las!mesas!
son:!5!mesas!de!4!asientos;!10!mesas!de!dos!asientos!y!4!mesas!de!5!asientos.!!
En!cuanto!a!la!remodelación!del!inmueble!que!está!en!el!terreno,!vamos!a!realizarlo!con!
la!Certificación!EDGE!(Excellence! in!Design!for!Greater!Efficiencies)!con!el! fin!de!colaborar!
con! el! medio! ambiente! reduciendo! consumos! de! energía,! agua! etc.! La! persona! que! nos!
ayudó!con!una!propuesta!para!el!Restaurante!EL!MUELLE!fue!Daniel!Rodríguez!que!realiza!
estas!certificaciones.!!
Según! su! propuesta,! al! restaurante! se! le! realizará;! aplicación! de! “confort! térmico,!
iluminación! natural! y! diferentes! estrategias! para! reducir! el! consumo! de! agua,! energía! y!
materiales! del! proyecto.! Para! mejorar! el! confort! térmico! del! proyecto! se! utilizarán!
!!
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estrategias! de! diseño! bioclimático! (en! base! al! clima! local,! orientación! respecto! al! sol,!
materiales,! ventilación! natural,! etc.),! las! cuales! se! pondrán! a! prueba!mediante! el! uso! de!
software! especializado,! el! cual! realizará! predicciones! de! las! temperaturas! finales! del!
proyecto!durante!el! año,! teniendo!como!objetivo! final! la! climatización!pasiva!del!edificio,!
reduciendo!al!mínimo!el!consumo!de!sistemas!de!climatización,!por!ende!abaratando!costos!
operativos!y!aminorando!la!huella!de!carbono!del!proyecto.!El!objetivo!adicional!es!cumplir!
con! normas! internacionales! de! confort! térmico! (ASHRAE! 55)! para! ofrecer! buenas!
condiciones!climáticas!para!los!usuarios!del!edificio.!
Para!el!análisis!de!iluminación!natural!permite!evaluar!las!condiciones!de!luz!diurna!que!
ingresa!al!edificio,! lo! cual!afecta!al! confort! lumínico!de! los!usuarios! como!al! consumo!de!
energía.!El!objetivo!es!cumplir!con!normas!internacionales!de!niveles!de!iluminación!natural!
(British!Standards).!
Adicionalmente,!se!usará!el!software!EDGE!para!determinar!las!mejores!estrategias!para!
reducción!del!consumo!de!agua!y!energía!del!edificio!(equipos!sanitarios!de!bajo!consumo!y!
sistemas!de!iluminación!eficiente).!Esto!se!traduce!en!ahorros!en!planillas!de!electricidad!y!
agua! potable,! lo! que! permite! evaluar! la! reducción! de! los! costos! operativos! y! realizar! un!
análisis!de!retorno!de!la!inversión!de!estos!equipos!eficientes.!
Los!costos!de!realizar!esta!certificación!son:!! !
•! $5000! incluye! (Registro,! preeevaluación! y! pago! con! GBCI,! Green+ Building+
Certification+Inc.!Pago!de!Auditoría!Diseño!y!Construcción,!entre!otros)!
•! Costos!Adicionales!para!obtener!certificación!entre!$2000!e!$3000,!de!acuerdo!a!
nuestros!metros!cuadrados.!
!
!!
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3.1!*Programa*de*Espacio**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1! Diagrama%General%de%Espacios%Principales%
*
*
*
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 
 
Tabla%15:++División+de+Espacios+Front+and+Back+of+the+House+
!!
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3.1.2! Diseño%de%Áreas.%Planos%de%Restaurante%EL%MUELLE%
!
•! Piso%Planta%Baja%
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 N + 0.20
 N +/- 0.00
!!
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!
!
!
!
!
•! Piso%Subsuelo%
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 N - 3.50
!!
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3.2!*Descripción*y*Asignación*de*Áreas*de*Producción*y*NoYProducción.*
!
Para! la! Asignación! de! áreas! se! tomo! en! consideración! primeramente! los! espacios! ya!
existentes!de!la!propiedad!antes!de!la!remodelación.!Se!pensó!si!es!que!estas!áreas!aportan!
con! un! funcionamiento! eficiente! y! cubren! las! necesidades! o! requerimientos! de! cada!
departamento!del!restaurante.!De!igual!forma,!en!las!etapas!tempranas!se!conoció!la!forma!
del!terreno!y!las!restricciones!que!este!presenta.!!
Otro! de! los! estándares! de! “Space! Allocation”! que! se! tomó! en! consideración! son! los!
accesos! a! los! departamentos! de! Back! of! the! House,! por! ejemplo:! la! entrada! para! los!
empleados!al!área!de!vestidores!y!baños,! los!accesos!de!entrada!y!salida!para! la!basura!y!
bodega.! En! este! caso! específico! se! tomo! en! cuenta! que! ambas! áreas! tengas! diferentes!
puertas!de!circulación!para!evitar!contaminaciones.!!
!
3.2.1! Áreas%Generadoras%de%Ingresos%
 
o! Piso*Subsuelo**
"! –! Salón+ Principal–! Entramos! 60! mesas:! 5! mesas! de! 4! asientos;! 10!
mesas! de! dos! asientos! y! 4!mesas! de! 5! asientos.! Área! total!metros:!
155.8m2*
o! Planta*Baja*
"! –! Bar/Recepción+ –! Encontramos! la! barra! del! bar! con! 10! asientos! y!
también!es!un!área!destinada!para! recibir!a! los! clientes.! !Área! total!
metros:!63.9m2*
"! –!Terrazas+–!Encontramos!3!mesas:!dos!mesas!2!asientos!y!una!mesa!
de!5!asientos.!Área!total!metros:!36m2*
!!
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"! –!Sala!de!Espera!–!Además!espacio!libre!para!disfrutar!de!la!
vista!y!los!cocteles.!Área!total!metros:!24.1m2!
*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3.2.2! Áreas%No%Generadoras%de%Ingresos%
!
o! Piso*Subsuelo**
"! –! Baños! Clientes! –! Esta! área! es! destinada! para! el! uso! de! baños! de!
nuestros!clientes.!Área!total!metros:!16.6m2.*
o! Planta*Baja*
"! –!Recepción!–!Esta!área!es!destinada!para!recibir!a!los!clientes.!Área!
total!metros:!57.4m2*
!!
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"! –!Cocina! –! Encontramos! el! área! para! la! preparación! de! los! platos! y!
también!el!cuarto!frio.!Área!total!metros:!38.7m2*
"! –!Baños!Personal!–!Encontramos!el!área!de!los!baños!para!el!personal.!
Área!total!metros:!6.1m2*
"! –! Bodegas! –! El! espacio! destinado! para! el! almacenamiento! de!
alimentos.!También!está!otra!bodega!de!limpieza.!Área!total!metros:!
17.3m2*
"! –! Vestidores! –! Es! el! lugar! de! descanso! donde! pueden! estar! los!
empleados!y!tendrán!mesas!o!suplementos!para!breaks!o!comer.!Área!
total!metros:!9.4!m2*
"! –!Cuartos!de!Basura!–! El!espacio!destinado!para!el! almacenamiento!
de!basura.!Área!total!metros:!5.8m2*
"! –! Oficina! –! Es! el! espacio! destinado! para! la! administración! y!
supervisión! del! restaurante! donde! se! lleva! a! cabo! operaciones!
administrativas!y!de!mercadeo.!Área!total!metros:!26.6!m2*
*
!
!
!
!
!!
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!
!
!
!
•! Distribución*de*las*Áreas*Totales*del*restaurante*EL*MUELLE*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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Patio:*Del*Huerto*a*tu*Plato.*
!
En!cuanto!al! área! del!patio! contamos!con!un!espacio!bastante!amplio,!el! cual!nos!
gustaría! aprovechar! para! implementar! un! huerto! ecológico,! en! el! cual! podamos! cultivar!
varios! productos! que! podrán! ser! usados! en! nuestros! platos! y! nos! ayuden! a! realzar! la!
frescura! y! sabor! de! estos.! Por! otro! lado,! decidimos! tomar! esta! iniciativa! ya! que! en!
Galápagos! la! tierra!es!muy! fértil!para! la!agricultura,! sin!embargo,! la!gente!de! la! localidad!
todavía!no!ha!aprovechado!este!hecho!para!sembrar!distintos!productos.!Además,!en!la!isla!
no!se!cuenta!con!suficientes!productos!orgánicos!y!frescos,!ya!que!muchas!veces!todos!los!
productos!son!traídos!de!la!parte!continental!por!avión!o!por!barco!y!tienden!a!dañarse!en!
el!camino.!!
!
Finalmente,! esta! seria! una! iniciativa! que! traería! a! corto! y! largo! plazo! muchos!
beneficios!no!solo!al!restaurante!en!cuanto!a!innovación!e!iniciativa!ecológica!y!amigable!al!
ecosistema!de!Galápagos,!siempre!y!cuando!se!siembren!productos!que!no!perjudiquen!al!
frágil! ecosistema! y! a! las! plantas! endémicas! de! San! Cristóbal;! si! no! que! también,! serviría!
como!un!ejemplo!al!resto!de!establecimientos!y!la!gente!de!la!comunidad,!ya!que!sería!un!
aporte!o!alternativa!sana,!que!a!su!vez!evitaría!la!escasez!de!productos!que!muchas!veces!se!
enfrentan!los!moradores!de!la!isla.!
!
!
!!
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3.3!Public)Space)Design)
!
!!
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!
!!
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!
Segundo!Piso!–!Planta!Baja!
!
!!
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Primer!Piso!–!Subsuelo!
!
!!
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4.! Programa)de)Alimentos)y)Bebidas)
)
4.1!)Restaurante)EL)MUELLE)–)Menú))
!
!
!!
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!!
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4.2!Costos(vs(Precios((
 
 
!!
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5.! Recursos(Humanos(
!
5.1!(Cultura(Organizacional(
Nuestra!promesa!de!servicio!será!primordial!para!garantizar!el!éxito!de!EL!MUELLE!
ya! que! por! medio! de! ella! nuestro! equipo! de! trabajo! podrá! sentirse! involucrado!
directamente!con!la!propuesta!y!modelo!de!negocio!del!restaurante!y!de!la!misma!manera!
podrán!transmitirla!a!nuestros!clientes.!Para!ello!aspiramos!que!los!empleados!entiendan!la!
historia! y! tradiciones! detrás! de! nuestro! nombre,! nuestros! platos! y! el! diseño! del! lugar;!
siempre!tomando!atención!en!los!pequeños!detalles.!!
Queremos!empoderar!y!premiar!a!nuestros!empleados!por!ser!creativos!y!a!aportar!al!
crecimiento! de! nuestro! restaurante.! De! igual! manera,! parte! de! nuestra! cultura! será!
fortalecer!la!comunicación!entre!todos!los!miembros!del!equipo!de!trabajo!y!así!lograremos!
traer! soluciones! y! retroalimentación! para! mejorar! constantemente! nuestra! operación.!
Tabla%16:!!Costos!vs!Precios!de!Alimentos,!Bebidas!y!Bebidas!Alcohólicas.!
!!
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Finalmente,!queremos! lograr!ser!un! incentivo!y!un!ejemplo!para! los!demás!negocios!y!así!
mejorar!la!calidad!de!servicio!a!nivel!de!toda!la!isla.!!
5.1.1! Misión(
 
 
Crear! experiencias! únicas! junto! con! la! gastronomía! dada! por! la! isla! para! plasmar!
platos! con! productos! frescos,! coloridos! de! excelente! sabor! y! calidad.! Al! mismo! tiempo,!
educar! acerca! de! una! pesca! deportiva! y! a! la! vez! responsable,! y! finalmente,! crecer! de!
manera!sostenible!con!el!medio!ambiente!y!la!comunidad.!
 
5.1.2! Visión((
(
Llegar! a! ser! un! atractivo! turístico! de! las! Islas! Galápagos,! por! medio! de! nuestra!
historia,!ser!una!causa!que!mueva!miles!de!personas!con!el!fin!de!visitarnos!y!vivir!nuestra!
experiencia.!Lograr!ser!un! incentivo!para! la!comunidad!de! la! isla,!a!través!de! las!practicas!
sostenibles! junto!con!nuestros!empleados;!convertirnos!en!el! restaurante!más!reconocido!
del!Ecuador.!!
5.1.3(Promesa(de(Servicio((
 
  
Contar! la! historia! del! viaje! de! los! productos! del! mar! a! la! mesa,! destacando! los!
protagonistas! y! responsables! de! tener!mariscos! en! nuestro! restaurante.! ! Buscamos! crear!
sentimientos!de!gratitud,!alegría!y!deleite!por!hacer!que!nuestros!clientes!formen!parte!de!
este!ambiente!que!valoriza!la!riqueza!del!mar!en!todos!sus!sentidos.!!
!
5.1.4(Estructuración(de(Trabajo(
 
Para!optimizar! la!operación!y!mejorar!el!servicio!en!el! restaurante!hemos!decidido!
dividir!el!trabajo!para!hacerlo!más!productivo;!para!ello!detallaremos!las!responsabilidades!
!!
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que!cada!empleado!en!su!puesto!de!trabajo!deberá!cumplir!durante!su!jordana!laboral,!sin!
limitarse!a!ello,!para!brindar!el!mejor!servicio!y!experiencia!a!nuestros!clientes.!!Jeremy!King!
un!restaurantero!reconocido!dijo!que!“Lo!que!nunca!pasa!de!moda!es!un!equipo!de!Front!of!
the!House!muy!bien!entrenado,!que!verdaderamente!se!conecte!con!tus!clientes!ya!que!ahí!
es!donde!el!corazón!y!el!alma!residen”!(King,!2016).!!
!
•! Organigrama(de(los(puestos(de(Trabajo:(
La! jerarquía!en! los!puestos!de! trabajo!del! restaurante!EL!MUELLE!estará!distribuida!de! la!
siguiente!manera:!
!
!
!
Administrador
Cocineros!(4) Meseros!(4) Steward
Chef
!!
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!
5.2!$Nómina$Salarial$
 
 
 
 
El!restaurante!EL!MUELLE!tiene!un!horario!de!funcionamiento!de!las!10am!–!11pm!
!
Para!los!empleados!tendremos!!
•! JORNADA!AM:!10AMC6PM!y!11AMC7:30PM.!Consiste!en!un!turno!partido!en!el!cual!llega!un!mesero!por!cuatro!horas!y!luego!
continua!las!4!horas!en!el!jornada!Pm.!!
•! JORNADA!PM:!3PMC11PM.!!
!
!
 
!
 
Tabla%17:!!Nómina!Salarial.!
!!
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!Reclutamiento!y!Selección!del!Personal!!
 
Reclutar! personal! para! el! restaurante! EL!MUELLE! puede! ser! uno! de! los! retos!más!
grandes! que! gozaremos! de! hacerlo.! Primeramente,! con! conocimiento! de! la! cultura!
organizacional,!que!es!uno!de!los!pilares!de!nuestro!negocio,!sabemos!claramente!que!las!
personas!que!trabajen!con!nosotros!deberán!encontrar!un!agrado!muy!profundo!a!nuestra!
ideología.!Es!decir,!el!nivel!de!identificación!con!la!promesa!de!servicio,!la!visión!y!la!misión!
debe! llegar! a! ser! y! a! encajar! con! sus! ideologías! propias,! como! dos! piezas! de! un!
rompecabezas.!!
La!razón!principal!es!que!creemos!firmemente!que!con!un!cliente!interno!que!sienta!
que!su!trabajo!está!colaborando!con!la!protección!del!mar,!a!la!pesca!responsable!y!también!
valoriza! el! arduo! trabajo! de! los! pescadores,! es! decir! que! se! logra! todo! esto!mediante! la!
educación! impartida!en! la!historia!de!nuestro!restaurante;!tendremos! indudablemente!un!
empleado!feliz!y!motivado.!!!
En! segundo! lugar,! los! futuros!empleados!de!EL!MUELLE!deberán! ser!personas!que!
tengan! habilidades! emocionales.! Buscamos! tener! personas! capaces! de! ser! empáticos,!
transparentes,! apasionados,! y! con! instinto! enfocado! en! hacer! el! bien.! Al! cumplir! estas!
aptitudes!podremos!esperar!de!ellos!que!tengan!las!habilidades!interpersonales,!de!poder!
entender! y! buscar! soluciones! a! clientes! enfadados,! por! último,! de! anticiparse! a! las!
necesidades! o! expectativas! de! los! clientes! basándose! en! su! comportamiento! o! lenguaje!
corporal.!!!
Finalmente,!el!último!aspecto!para!ser!parte!de!nuestro!equipo!de!trabajo!es!cumplir!
con!las!descripciones!del!puesto!diseñadas!para!cada!puesto!de!trabajo!con!el!fin!de!ser!ese!
complemento! indispensable!para!efectuar!experiencias! inolvidables.!Véase!a! continuación!
las!descripciones!de!puesto:!
!!
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•! Descripción!de!Cargos!
!
!
!!
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!
 
!
!!
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!
!
!!
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!
!
!!
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!
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6.! Plan!de!Comunicación!de!Marketing!
!
Nuestro! objetivo! general! con! nuestro! plan! de! comunicación! es! llegar! a!mercados!
internacionales!mediante! las!posibilidades!sin! límites!que!nos!brinda!el! internet;! las!redes!
sociales,!los!portales!más!grandes!de!reviews!como!TripAdvisor!etc.!A!la!par!buscamos!crear!
alianzas! estratégicas! con! las! agencias! turísticas! tanto! internacionales! como! con! las! más!
importantes!del!país.!!!
Dentro!de!nuestras!estrategias!principales!de!comunicación!se!encuentran:!
•! Estrategia!Inbound!Marketing:!crearemos!2!tipos!de!blogs:!
o! El! primero! enfocado! a! la! gastronomía! del! mar! encontrando! un!
balance!con!el! cuidado!de! los!ecosistemas,!en!este! caso,!el!marino.!
Las! publicaciones! pueden! ser! desde! la! concientización! sobre! la!
explotación!de!la!pesca!hasta!las!acciones!sostenibles!que!se!pueden!
llevar! para! la! consunción! de! productos! del! mar! de! una! manera!
responsable!acompañado!de!posts!gastronómicos!direccionados!por!
esta!causa.!!!
o! El! segundo! se! tratará! sobre! el! Paraíso! de! las! Islas! Galápagos,!
buscamos! crear! post! con! el! tipo! de,! los! 5! secretos! de! las! islas!
galápagos,! 10! mejores! atracciones! que! no! conocen! las! agencias! de!
viaje,! 5! formas! en! como! las!Galápagos! aporta! al! cuidado! del!medio!
ambiente!etc.!!!
!! Todo!el!contenido! impartido!en! los!blogs!será!de!preferencia!
propio.! Las! fotografías! y! contenido! de! alta! calidad! son!
cruciales!para!la!efectividad!de!ambos!blogs.
!!
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•! Estrategia!mediante! revistas! impresas:!debido!a!que!nuestro! segmento!de!
mercado! promedio! es! de! los! 48! años,! creemos! que! llegar! a! tener!
publicaciones! en! revistas! impresas;! podrá! ser! una! forma! efectiva! de! llegar!
directamente! a! nuestro! target! de! mercado! internacional.! Ejemplos! de!
revistas! que! buscamos! aparecer! son:! NATIONAL! GEOGRAPHIC! TRAVELER,!
TRAVEL! +! LEISURE,! ISLANDS,! CRUISE! TRAVEL,! FIELD! &! STREAM,! SPORT!
FISHING!MAGAZINE.!!!
o! Esto! lo! lograremos! encontrando! contactos! de! personas! de! cada!
revista!e!invitándolos!a!nuestro!restaurante!con!tours!incluido!en!las!
Galápagos! para! que! conozcan! al! detalle! y! puedan! escribir! sobre!
nosotros.!Tours!de!2!días!en!San!Cristóbal!todo!pagado.!!
•! Estrategia!mediante!nuestras!Redes!Sociales:!Consideramos!que!crear!una!
página!de!Facebook,!Instagram!al!igual!que!nuestra!página!web!oficial!serán!
los!medios!al!alcance!del!bolsillo!más!efectivos!que!queremos!potencializar.!
Mediante! contenido! real! y! propio! queremos! enganchar! a! nuestros! clientes!
potenciales! mediante! publicaciones! atractivas,! entre! estas:! fotografías! y!
videos! que! muevan! sus! emociones.! En! nuestras! redes! daremos! a! conocer!
promociones,!realizaremos!concursos!para!que!esta!página!sea!interactiva!y!
tendremos!de!4!a!5!publicaciones!semanales.!!
•! Atraeremos! Influencers! ecuatorianos:! La! estrategia! es! llevar! a! personas!
reconocidas!en!el!país!no!importa!la!razón!por!su!reconocimiento,!más!la!idea!
al!invitarlos!es!que!lleguen!a!experimentar!por!si!mismos!la!experiencia!de!EL!
MUELLE!y!en!consecuencia!pongan!en!sus!redes!sociales!su!opinión!acerca!de!
nosotros!y!nuestra! historia.!Es! crucial!que! se! lleven! los!mejores!momentos!
!!
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con!nosotros!ya!que!siendo!personas!con!una!extensa!plataforma!tienen!un!
gran!poder!de!influenciar!a!nuestros!futuros!clientes!potenciales.!
o! Esta! estrategia! la! llevaremos! a! cabo! con! Tour! de! 2! días! en! San!
Cristóbal!todo!pagado.!
•! Estrategia!del!Boca!a!Boca:!manejar!el!boca!a!boca!es!nuestra!prioridad!en!
todo!momento.!Que!existan!clientes!felices!y!motivados!emocionalmente!es!
nuestro! éxito! a! largo! plazo.! Tratar! de! remendar! experiencias! negativas! es!
parte!de!nuestro!deber!diario!y! lo! llevaremos!a!cabo!con!todas! las!medidas!
necesarias!si!fuera!el!caso.!Tenemos!muy!claro!que!tanto!cliente!insatisfecho!
puede!ser!mortal!para!el!funcionamiento!de!nuestro!restaurante!por!el!poder!
del! Boca! a! Boca.! El! portal! de! TripAdvisor! lo! llevaremos! con! mucha!
preocupación! hacia! nuestros! clientes! para! que! todas! las! preguntas! críticas,!
malas!experiencias!etc.;!sean!respondidas!y!atendidas!sin!ninguna!excepción.!
•! Estrategias!de!Business!to!Business:!Al!conocer!nuestro!mercado!y!el!target!
que! nos! enfocamos! somos! consientes! que! a! las! Islas! Galápagos! una! gran!
parte! llega!con!sus!Agencias!de!Viaje!o!Cruceros!ya!todo!pagado!e! incluido.!
Sin! embargo,! esta! será! la! estrategia!más! importante! que! desarrollemos! ya!
que!buscamos!acercarnos!a!negocios!que!están!en!nuestra!misma!industria!y!
crear!convenios!con!el!fin!de!garantizar!una!experiencia!mucho!más!alta!que!
nunca!para!nuestros!clientes.!Debido!a!que!las!agencias!de!viaje!nacionales,!
internacionales! y! los! tours! operadores! locales! de! la! isla! no! son! nuestra!
competencia! creemos! firmemente! poder! entablar! con! ellos! con! convenio!
WINgWIN.!!
!!
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o! Para!Agencias!de!viaje!Nacionales!e!Internacionales!buscaremos!crear!
contratos!que! incluyan! la! visita!a!nuestro! restaurante!dentro!de! sus!
paquetes!turísticos!a!cambio!de!formalizar!un!porcentaje!de!comisión!
por! llevar! grupos! al! restaurante.! Dependerá! este! porcentaje! al!
número!de!personas!y!la!cantidad!de!grupos!que!llevarán!al!mes.!
o! Para!los!tours!operadores!de!las!Islas!principales!en!Galápagos,!a!
cambio!de!una!promoción!constante!de!nuestro!restaurante!en!sus!
paquetes!turísticos!les!retribuiremos!con!tarjetas!de!descuentos!o!
cenas!en!EL!MUELLE.!
!!
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7.! Presupuesto!Total!del!Proyecto:!
 
!!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
  
 
Tabla%18:!!Presupuestos.!
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Conclusiones*
*
Después!de!haber!realizado!el!estudio!y!análisis!de!factibilidad!para!la!implantación!
del!proyecto!para!la!creación!del!restaurante!EL!MUELLE,!hemos!llegado!a!la!conclusión!que!
seria! rentable! la! inversión!para! su!apertura;! ya! que!de!acuerdo!a! los! tres!escenarios! que!
hemos!planteado!obtuvimos!valores!actuales!netos!positivos;!un!discounted!payback!period!
promedio!de!tres!años!y!medio!de!recuperacion!de!inversión!y!una!TIR!superior!al!costo!de!
capital!($14,70).!!
Por! otro! lado,! gracias! a! la! implantación! de! EL!MUELLE! lograriamos! establecer! un!
proyecto!de!turismo!sustentable!y!un!concepto!diferente!en!los!restaurantes!que!hay!en!la!
isla,! una! de! las! ventajas! comparativas! de! nuestro! restaurante! es! la! ubicación! y! su!
ambientación.! Además,! mediante! el! StoryTelling! lograremos! crear! experiencias!
sentimentales! y! un! acercamiento! a! nuestro! consumidor,! es! así! donde! nacera! la! gratitud!
como!sentimiento!de!lealtad!hacia!nuestro!concepto.!
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!
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ANEXOS'
'
'
ANEXO'1'–'PLANOS'DEL'LOTE'DEL'TERRENO'''
'
'
'
 
'
'
'
'
'
'
'
'
'
 
'
'
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ANEXO'2'–'ENCUESTAS'PARA'EL'ESTUDIO'DE'LA'DEMANDA'
 
 
PREGUNTA'1'
 
Pregunta)1:)Ecuador:)(65)0)United*States:)(50)0)Germany:)(25)0)England:)(30)0)Canada:)
(18)0)Brazil:)(20)0)Italy:)(3).)
 
 
 
PREGUNTA'2'
 
Pregunta)2:)Italian*Food:)(14)0)Sea*Food:)(181)0)Fast*Food:)(12)0)Sushi:)(3).)
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PREGUNTA'3'
 
Pregunta)3:)2;3:)(39)0)4;5:)(143)0)6*or*more:)(27)0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA'4'
'
Pregunta!4:!An'entrée,'a'main'dish,'a'drink'and'a'dessert:!(83);!An'entrée,'a'main'dish'and'a'drink:!
(37);!A'main'dish'and'a'drink:!(26);!A'main'dish,'a'drink'and'a'dessert:!(64).!
)
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PREGUNTA'5'
'
Pregunta!5:!$15'G'$17:!(18);!$20'G'$23:!(35);!$25'G'$27:!(124);!$30'G'$35:!(34).'
'
'
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA'6'
!
Pregunta!6:!Yes:!(207);!No:!(3).'
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!
PREGUNTA'7'
'
Pregunta!7:!Excitement:!(131);'Mystery:!(69);'I'don't'really'care:!(9).!
'
 
 
 
PREGUNTA'8'
'
Pregunta!8:!Yes:!(151);!No:!(49);'Maybe:!(10).'
'
 
 
 
'
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'
PREGUNTA'9'
'
Pregunta!9:!Yes:!(200);'No:!(11).'
!
PREGUNTA'10'
'
Pregunta!10:!Yes:!(150);!No:!(11);'Depends'if'there'is'Happy'Hour:!(50).'
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PREGUNTA'11'
'
Pregunta!11:!$10G$12:!(97);!$15G$17:!(103);!$20'or'more:!(9).'''
'
 
 
 
PREGUNTA'12'
'
Pregunta!12:!AllGinclusive'package:!(22);!Hotel'booking'with'a'guide'or'schedule'for'every'day:!(68);!
Just'a'Hotel'booking:!(119).!
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ANEXO'3'–'RECETAS'ESTÁNDAR''
'
Entradas'
'
'
'' 
'
'''
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Platos'Fuertes'
'
'
'
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Postres'
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Jugos'
'
'
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'
'
'
Cocteles'
'
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